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صلختسلما 
ABSTRAK 
لافطلأا ةفتح مظن في ةيظفللا تانسلمحا 
Keindahan Lafadz dalam Nadham Tuhfatul Athfal 
Tuhfatul Athfal adalah sebuah kitab nadham yang mengandung kaidah-
kaidah dasar ilmu tajwid yang dirangkai dengan syair yang indah. Syair termasuk 
dalam bagian sastra. 
 Syair dalam kitab Tuhfatul Athfal mengandung salah satu unsur Ilmu 
Badi’, yaitu al-Muhassinat Lafdziyah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 
meneliti keindahan-keindahan lafadz dalam nadham Tuhfatul Athfal yang tersirat 
didalamnya. 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Kualitatif  adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman kualitas 
secara mendalam terhadap suatu masalah dan hasilnya bukan berupa angka-
angka، sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan hasil-hasil penelitian secara 
sistematis fakta dan karakteristik objek dan subyek diteliti secara tepat. Kemudian 
langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan cara membaca 
berulang-ulang sehingga menemukan data-data yang yang berkaitan dengan 
keindahan-keindahan lafadz, setelah itu peneliti melakukan analisis pada data-data 
tersebut dan menghasilkan peelitian sehingga sesuai dengan rumusan masalah. 
 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja kata yang 
termasuk  Muhassinat Lafdziyah dalam Nadzham Tuhfatul Athfal?, dan apa saja 
macam-macam Muhassinat Lafdziyah dalam Nadzham Tuhfatul Athfal?. Dengan 
rumusan masalah tersebut maka muncul tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 
apa saja kata yang termasuk Muhassinat Lafdziyah dalam Nadzham Tuhfatul 
Athfal dan untuk mengetahui macam-macam Muhassinat Lafdziyah dalam 
Nadzham Tuhfatul Athfal. 
 Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan، bahwa nadzham Tuhfatul 
Athfal terkandung unsur-unsur Muhassinat Lafdziyah berjumlah 55 data. Dan 
macam-macam Muhassinat Lafdziyah yaitu Jinas، Saja’ dan Iqtibas. Jinas yang 
terdapat didalamnya berupa Jinas Tam (mumatsil) 1 data, Jinas Ghoiru Tam 
Mudhoro’ 1 data, Jinas Ghoiru Tam Lahiq 2 data. Sedangkan Saja’ yang 
ditemukan adalah Saja’ Mutharraf sebanyak 39 data, Saja’ Mutawazi 11 data, dan 
peneliti tidak menemukan Saja’ Murasha’. Yang terakhir adalah Iqtibas, peneliti 
menemukan 1 data dalam kitab tersebut. 
Kata Kunci : Muhassinat Lafdziyah Nadham Tuhfatul Athfal 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 أ. الدقدمة
الأدب ىو كل رياضة بؿمودة يتخرج بها الإنساف بُ فضيلة من الفضائل، كىذه 
الرياضة كما تكوف بالفعل، كحسن النظر كالمحاكة تكوف بالأقواؿ ابغكيمة التي 
  ُتضٌمنتها لغة أل اٌمة.
ـ الذم جررم لل  الأدب تنقسم إلى قسمتُ يعتٍ النثر كالشعر. النثر ىو الكلا
ابؼثاؿ    ّأما الشعر فهو كلاـ يقصد بو الوزف كالقافية،  ِالسليفة من غتَ التزاـ كزف.
كتاب برفة الأطفاؿ لشيخ سليماف حستُ بن محمد بن شلٌبي ابعمزكرم. كىذا الكتاب 
ىو منظومة شعرية بُ للم بذويد القرآف، كأيضا شعره من بحر الرجز كىو مستفعلن 
كشعره بسلك المحسنات اللفظية    ْفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن.مستفعلن مست
 بُ للم البلاغة.
، يقاؿ بلغ الشخص بلاغة، إذا كصل  الوصوؿ ك الانتهاء يعتٌ البلاغة بُ الغة
كتقع بُ الاصطلاح كصفا للكلاـ   ٓكلامو إلى ما يريده لو من إمتاع أك إقناع.
 ٔكابؼتكلم فقط دكف الكلمة لعدـ السماع.
                                                          
1
 ّ).ص : ُُٗٗعة ابؼعارؼ : الطبعة الاكلى ، (مطبالوسيط بُ الأدب العربى كتاريخوابضد الاسكندرل ك مصطف  لنانى،  
 .َِ-ُٗ،(بتَكت : دار العلم : الطبعة الاكلى : ابعزء الأكؿ: المجهوؿ السنة).ص : ابؼنهاج ابعديد بُ الأدب العربيلمر فركخ.  ِ
 .ُّٗ).ص : ُٖٔٗلبانن : دار ابؼشرؽ : الطبعة الثامنة كالعشركف  -، (بتَكتابؼنجد بُ اللغةلويس مألوؼ،  ّ
 ِ  : ). صََُِ(بؾهوؿ ابؼكاف: فتح الأقفاؿ شرح برفة الأطفاؿ بُ للم التدكيد، لبد الكرنً حستُ السعدم كحسن غازم السعدم،  ْ
 .َّ). ص : ُٔٗٗ، (بؾهوؿ ابؼكاف، دار الفكر العربى، الطبعة الثالثة، البلاغة الاصطلاحيةلبد العزيز قلقيلة،  ٓ
 َْ. (صيدا بتَكت : ابؼكتبة العصرية، بؾهوؿ السنة).ص : بؼعانى كالبياف كالبديعجواىر البلاغة بُ اأبضد ابؽاشم . ٔ
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فالبلاغة أيضا تأدية ابؼعتٌ ابعليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، بؽا بُ النفس  
أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلاـ للموطن الذم يقاؿ فيو. كالأشخاص الذين 
 ٕيخاطبوف.
كالبلاغة تنقسم إلى ثلاث أقساـ : للم البياف ك للم ابؼعانى ك للم البديع. ككلها 
البياف يبحث فيو المجاز ك تشبيو كغتَ ذلك. بٍ للم  يبحث لن ابؼسألة اللغوية. فعلم
ابؼعانى يبحث لن ابػبر ك الإنشاء كغتَىا. بٍ للم البديع يبحث فيو المحسنات ابؼعنوية ك 
 المحسنات اللفظية.
المحسنات ابؼعنوية ىي التي يكوف التحستُ بها راجعا إلى ابؼعتٌ بُ ابؼقاـ الأكؿ،   
 ٖفيد برستُ اللفظ.كإف كاف بعض ىذه المحسنات ي
بُ ابؼقاـ الأكؿ،  اللفظ إلى فظية ىي التي يكوف التحستُ بها راجعاالمحسنات اللك 
 ٗابؼعتٌ. كاف بعضها يفيد برستُ  كإف
بناء لل  ذلك ستبحث الباحثة لن المحسنات اللفظية. ابؼوجودة بُ كتاب برفة 
 ". نظم تحفة الأطفال ات اللفظية فيالمحس ّالأطفاؿ كىذه الرسالة ابعامعية موضولها "
 أسئلة البحثب. 
 فهي :  ،ما أسئلة البحث التي ستحاكؿ الباحثة الإجابة لليهاأ
 فيها المحسنات اللفظية بُ نظم متن برفة الأطفاؿ ؟ىي الكلمات التي تشمل  ما .ُ
 ؟ الأطفاؿ برفة متن نظم بُ اللفظية ما أنواع المحسنات .ِ
                                                          
 .ٖ). ص : ُٖٗٗ.(بؾهوؿ ابؼكاف : دار ابؼعارؼ، البلاغة الواضحة. البياف كابؼعانى كالبديعلل  ابعاـر  كمصطف  أمتُ. 7
 .َُ) .ص : ََِٔ، (بؾهوؿ ابؼكاف، تيستَ البلاغةأسامة البحتَم،  ٖ
 .ُُ...، ص : تيستَ البلاغةلبحتَم، أسامة ا ٗ
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 أىداف البحثج. 
 سع  ىذا البحث إلى برقيقها، فهي :أما أىداؼ البحث التى ت
 بؼعررفة الكلمات التى تشمل فيها المحسنات اللفظية بُ نظم متن برفة الأطفاؿ. .ُ
 الأطفاؿ. برفة متن نظم بُ اللفظية أنواع المحسنات بؼعرفة .ِ
 أهمية البحثد. 
 أما أهمية ىذا البحث، فهي تنقسم إلى قسمتُ :
 الأهمية النظرية .ٔ
ترجوىا الباحثة فهي أف يكوف ىذا البحث مصدر التي  الأهمية النظرية
الفكر كمرجعا بؼن يريد تطور ابؼعارؼ خاصة بُ الدراسة النظرية المحسنات اللفظية 
 بُ الألماؿ البلاغية.
 الأهمية التطبيقية .ٕ
التي ترجوىا الباحثة فهي كانت التنائج من ىذا البحث  الأهمية التطبيقية
 مرجعا للطلاب .
 اتالدصطلحتوضيح ه. 
 كضحت الباحثة ابؼصطلحات التى تتكوف منها صياغة لنواف ىذا البحث، فهي :
 المحسنات اللفظية  .ُ
برستُ فهو بؿسن -يحسن-معتٌ المحسنات لغة من حٌسنالمحسنات اللفظية :  
أم زينة كجعلو حسنا. كأما الألف ك التاء فيو فدلالة لل  بصع ابؼؤنث السالم. 
ة اللفظية معناىا رمي بو كطرح بو كالياء نسبة. كأما اللفظية لغة ىي من الكلم
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ك أنوالها ىي  ،َُكأما إصطلاحا فهو ما يلفظ بو من الكلمات أك الكلاـ
 ابعناس ك السجع ك الإقتباس.
 بُ .ِ
بُ : حرؼ من أحرؼ ابعر، لو لٌدة معاف كحالاته . إما أف يكوف الظرفية، 
تٌ الباء كمعتٌ إلى. كابؼراد السببية، معتٌ مع، الاستعلاء بدعتٌ لل ، ابؼقاسية، مع
ب"بُ" ىنا الظرفية. فالظرفية تنقسم إلى قسمتُ : الظرفية ابغقيقية، نحو : ابؼاء 
بُ الكوز. كالظرفية المجازية، نحو : قولو سبحانو (كلكم بُ القصاص حياة). أما 
  حرؼ ابعر "بُ" ابؼذكور بُ ىذا العنواف فحمل لل  الظرفية المجازية.
 نظم .ّ
العمليات ابؼستعملة بُ نظرية النظم ك بُ للم الضبط أك ما يسم  من :  نظم
.نظامان ك نٍظمىوي  -نىٍظمان -بعلم التحكم ك التطويع. ك نظم الٌلؤلؤى يػىٍنًظميوي 
 ُُ
 برفة الأطفاؿ .ْ
بصع بريىفه ك قد ابرفتو بريٍفىةن، اك اصلها كيٍحفةه  : برفة  
. ك الأطفاؿ من طفل، ُِ
دخل بُ الطفىًل.
 ُّ
اختصت بأحكاـ النوف  ،منظومة شعرية بُ للم بذويد القرأف ،اؿبرفة الأطف
بأسلوب مبسط للطلبة ابؼبتدئتُ بُ للم  ،الساكنة ك التنوين ك ابؼدكد فقط
 التجويد. 
 د البحثو. حدو 
لكي ركزت الباحثة بحثها فيما كضح لأجلو ك لايتسع إطار ك موضولا فحددتو الباحثة 
 بُ ضوء ما يلي :
                                                          
01
 .ِٕٕ)،الطبعة ابغادبة كالأربعوف.ص : ََِٓ،(بتَكت: ابؼكتبة الشرقية،ابؼنجد بُ اللغة ك الأللاـلويس مألوؼ، 
 .ُِْٔ).ص : ََِٖ، (القاىرة : دار ابغديث، القاموس المحيطبؾدالدين محمد بن يعقوب الفتَكزابادم.  ُُ
 .ُٖٓص.القاموس...، الفتَكزابادم. بؾدالدين محمد بن يعقوب  ُِ
 .ََُٗص.القاموس...،بؾدالدين محمد بن يعقوب الفتَكزابادم.  ُّ
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 .ة بُ ىذا البحث ىو نظم برفة الأطفاؿإف موضوع الدراس .ُ
إف ىذا البحث يركز بُ دراسة المحسنات اللفظية ىي السجع ك ابعناس  .ِ
 كالاقتباس.
 الدراسات السابقةز. 
لا تدل  أف ىذا البحث ىو الأكؿ بُ دراسة للم البديع  من باب المحسنات  
ستسجل الباحثة بُ فقد سبقتة دراسات يستفيد منها ك يأخد منها أفكارا. ك  ،اللفظية
از النقاط ابؼميزة طة الدراسات بُ ىذا ابؼوضوع ك إبر السطور التي تتعلق ىدؼ لرض خري
 بتُ ىذا البحث ك ما سبقو من الدراسة : 
بحث "المحسنات اللفظية بُ مقامة الصدؽ للإماـ الزبـشرم"  أنا ملحة الربضة .ُ
العربية كأدبها كلية الأدب  تكميلي قدمو لنيل شهادة بُ اللغة العربية بُ قسم اللغة
كلا يلتفت إلى . َُِٖ سنة ،جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا
 بحث نظم متن برفة الأطفاؿ.
" بُ ابؼقامة الأسدية لبديع الزماف ابؽمذانيالمحسنات اللفظية أبضد بودياكاف " .ِ
لعربية كأدبها كلية شهادة بُ اللغة العربية بُ قسم اللغة ابحثت تكميلي قدمو لنيل 
كلا  .َُِٖية ابغكومية سورابايا، سنة الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلام
 يلتفت إلى بحث نظم متن برفة الأطفاؿ.
بُ قصة مصعب بن لمتَ بُ ركاية رجاؿ حوؿ  المحسنات اللفظيةأنيسة السهرا " .ّ
ربية بُ شهادة بُ اللغة العبحثت تكميلي قدمو لنيل  الرسوؿ بػالد بؿمٌد خالد "
ية ابغكومية قسم اللغة العربية كأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلام
 . كلا يلتفت إلى بحث نظم متن برفة الأطفاؿ.َُِٖسورابايا، سنة 
نظر إلى ذلك، إلتقدت الباحثة أف ىذا البحث يعتٍ "المحسنات اللفظية 
 بل.بُ نظم ـ برفة الأطفاؿ (دراسة بلاغية)" لم يبحث فيما ق
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 الفصل الثانى
 الإطار النظري
 علم البلاغة عن أ. الدبحث الأول : لمحة
ستبحث الباحثة تعريف للم البلاغة ك للم البديع كمفهـو المحسات اللفظية   
 كأنواع المحسنات اللفظية بُ ابؼبحث الأكؿ، كما يلي :
 ف علم البلاغة. تعريُ
 تعتٌ البلاغة بُ الغة  ُْ.كبلاغان جاء بُ اللساف (بلغ) : بلغ الشيء يبلغ بلوغان 
، يقاؿ بلغ الشخص بلاغة، إذا كصل بكلامو إلى ما يريده لو من الوصوؿ ك الانتهاء
كتقع بُ الاصطلاح كصفا للكلاـ كابؼتكلم فقط دكف الكلمة لعدـ   ُٓإمتاع أك إقناع.
 ُٔالسماع.
بُ النفس  فاالبلاغة أيضا تأدية ابؼعتٌ ابعليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، بؽا
أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلاـ للموطن الذم يقاؿ فيو. كالأشخاص الذين 
 ُٕيخاطبوف.
كالبلاغة تنقسم إلى ثلاثة أقساـ : للم البياف ك للم ابؼعانى ك للم البديع. ككلها 
يبحث لن ابؼسألة اللغوية، مثل للم البياف يبحث فيو المجاز ك تشبيو كغتَ ذلك. بٍ 
 لن ابػبر ك الإنشاء كغتَىا. كللم البديع فهو كما يلي. للم ابؼعانى يبحث
                                                          
 ٖ).ص : ََِّلبناف : ابؼؤسسة ابغديثة للكتاب، الطبعة الأكلى  -طرابلسللـو البلاغة البديع كالبياف ك ابؼعانى،(محمد ابضد قاسم ك بؿي الدين ديب،  41
 .َّغة الاصطلاحية...، ص : لبد العزيز قلقيلة، البلا ُٓ
 .ْص: جواىر البلاغة...، أبضد ىاشم . ُٔ
 .8 ...، ص : البلاغة الواضحةلل  ابعاـر  كمصطف  أمتُ.   ُٕ
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 . علم البديع ٕ
البديع لغة : ابعديد ابؼختًع لا لل  مثاؿ  سابق كلا احتذاء متقدـ، تقوؿ : بدع   
كبُ التنزيل : (قل ما كنتى بىًدلان من الرسل  ُٖالشيء كأبدلو، فهو مبدع،
 ).ُٗ
التي تكسب الكلاـ حسنان كقبولان بعد  كاصطلاحا : للم تعرؼ بو الوجوه كابؼزايا
رلاية ابؼطابقة بؼقتض  ابغاؿ التى يورد فيها ككضوح  الدلالة لل  ما لرفت بُ العلمتُ 
كللم البديع ينقسم إلى قسمتُ كهما المحسنات اللمعنوية كالمحسنات   َِالسالفتُ.
 اللفظية.
 . مفهوم المحسنات اللفظيةٖ
 يلي :كما فها  يلمحسنات البديعية ك تعر كانت المحسنات اللفظية فرع من ا
بُ ابؼقاـ  اللفظ إلى فظية ىي التي يكوف التحستُ بها راجعاالمحسنات الل
 ُِابؼعتٌ. كاف بعضها يفيد برستُ  كإفالأكؿ، 
 أقسام المحسنات اللفظية. ٗ
مو يمن قاؿ. أف تقس فمنهماختلف العلماء لن تقسيم المحسنات اللفظية. 
يعتٍ  البلاغة الواضحة بُ كتابو قوؿ لل  ابعاـر كمصطف  أمتُمقتصر لل  ثلاثة ىو 
ابعناس كالسجع كالاقتباس. كمنهم من قاؿ أف للم البديع تنقسم ابعناس كالسجع كرد 
العجز لل  الصدر كلزـك ما لايلـز كابؼوازنة كالتشريع، كىذا الرأم لعبد العزيز لتيق بُ  
هم من قاؿ أف للم البديع ابعناس كرد العجز كتابو بُ البلاغة العربية للم البديع. كمن
                                                          
 .ُّٖص : للـو البلاغة...،أبضد بن مصطف  ابؼراغي، " ُٖ
 .ٗسورة الاحقاؼ الاية :  ُٗ
 .ُّٖص : للـو البلاغة...،أبضد بن مصطف  ابؼراغي. " َِ
 .ُُ ...، ص :تيستَ البلاغةلبحتَم، أسامة ا ُِ
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لل  الصدر كالسجع كالتشريع كابؼشاكلة كالتناص، كىذا ىو الرأم أسامة البحتَم بُ  
 كتابو تيستَ البلاغة.
بُ   لل  ابعاـر كمصطف  أمتُبناء لل  ىذا التقسيم التمدت الباحثة تقسيم 
 اس.تعتٍ ابعناس كالسجع كالاقتب البلاغة الواضحةكتابهما 
 أ) الجناس
 . كينقسم قسمتُ : ِِ.ابعناس ىو ما تشابو اللفظاف بُ النطق كاختلافهما بُ ابؼعتٌ
 أكلان : ابعناس التاـ.
 ثانيان : ابعناس غتَ التاـ.
 الجناس التام ) ُ
 ابعناس التاـ، ىو ما اتفق فيو اللفظاف بُ  أربعة أشياء : 
 أم حركاتها ك سكناتها. ،ىيئة ابغركؼ -
 لددىا. -
 لها.نو  -
 .ِّترتيبها -
 ابعناس التاـ :أقساـ 
 الجناس الدماثل -أ
                                                          
22
 .ُِٖص : تيستَ البلاغة...،أسامة البحتَم،  
 .ّْٓص : للـو البلاغة...،أبضد مصطف  ابؼراغي،  ِّ
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ىو ما كاف فيو اللفظاف ابؼتجانساف من نوع كاحد : إبظتُ، أك فعلتُ، أك  
 ِْحرفتُ.
 مثلة الجناس الدماثل في الاسمين .أ
 الى سى  رى يػ ٍا غى و ٍثػي ب ًا لى مى  فى و ٍمي ر ًج ٍمي ال ٍ مي س ًق ٍيػي  ةي الى الس   ـي و ٍقي تػى  ـى و ٍيػى (كى قولو تعإلى 
  ةو
.)فى و ٍكي فى ؤ ٍا يػي و ٍانػي كى   كى ل ًذ  كى 
 ِٓ
 الأكلى بدعتٌ القيامة. السالةابعناس بتُ لفظي : 
 بدعتٌ ابؼدة الزمنية ابؼعركفة.سالة  : ك
 ِٔكهما ابظاف متفقاف بُ النطق، بـتلفاف بُ ابؼعتٌ.
 أمثلة الجناس الدماثل في الفعلين . 
 ؿ أبى محمد ابػازف : (من البسيط)قو 
 ا.رك ٍعا شمى  لنقص ًركا با ًشع م ٍهن نػ أى ك ٍوا. أى ارتاضوا بؼا قرض م ٍهي نػ اى و ٍقيوـي لى 
 الأكلى بدعتٌ أحسوا. شعركا ابعناس بتُ لفظي : 
 الثانية بدعتٌ نظموا الشعر. شعركا: ك 
 ِٕكهما فعلاف ماضياف متفقاف بُ النطق بـتلفاف بُ ابؼعتٌ.
 
                                                          
 .ُِٖ :  ص...،تيستَ البلاغةأسامة البحتَم،  ِْ
 ٓٓسورة الرـك ، الأية :   ِٓ
 .ُِٖ:  ص...،تيستَ البلاغةأسامة البحتَم،  ِٔ
 .ُِٗ:  ص...،يستَ البلاغةتأسامة البحتَم،  ِٕ
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 أمثلة الجناس الدماثل بين الحرفين.
 .ه ًر ًآخ ً ًإلى   ار ًهى النػ  ؿ ًك  أى  يعمل من ٍ ن ٍمى  اس ًالن  نى م ًقوؿ بعضهم : 
 ) بدعتٌ بعض.من (الناسابعناس بتُ لفظ  : 
 ِٖبدعتٌ بداية. ك من (أكؿ): 
 .الدستوفيالجناس  -ب
بأف يكوف أحدهما  ،كىو ما كاف فيو اللفظاف ابؼتجانساف بـتلفتُ بُ النوع
 بظا أك فعلا. أك يكوف أحدهما حرفا ك الاخر ا ،ابظان ك الاخر فعلا
 كقوؿ أبي بساـ:
 الله د ًب ٍلى  ن ًب ٍ يى يحى ٍ لدى ا لى يى يحى ٍ     وي ن إ ًفى  ف ًامى الزى   ًـر ٍكى   ن ٍم ً اتى ا مى مى 
 فعل مضارع بدعتٌ يعيش ك يدـك . يحياابعناس بتُ لفظ  : 
 كىو اسم ابؼمدكح. يحي : ك
ف بُ كهما متفقاف بُ النطق (كلا لبرة باختلافهما بُ الرسم الإملائ) بـتلفا
 ابؼعتٌ ك النوع.
 الجناس التركيب  -ج
كىو ما كاف أحد ركنيو كلمة كاحدة كالأخرل مركبة من كلمتتُ : كىذا ابعناس ثلاثة 
 أضرب تأبٌ لل  النحو التالي :
 أ) ابؼتشابو : كىو ما تشابو ركناه، أم الكلمة ابؼفردة كالأخرل ابؼركبة لفظا كخطا. 
                                                          
 .َُّ:  ص...،تيستَ البلاغةأسامة البحتَم،  ِٖ
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 كقوؿ أبي الفتح البستي : 
 مىًلكه لمٍى يىكيٍن ذىاًىبىة  # فىدى ٍلوي فىدى ٍكلىتىوي ذىاًىبىةًإذىا 
الطرؼ الأكلى بُ ابعناس (ذاىبة) مكوف من كلمة (ذا) بدعتٌ صاحب، ككلمة   
 ىبة بدعتٌ ىدية، أم كلرنً معطاء.
 ب) ابؼفركؽ : كىو ما تشابو ركناه، أم الكلمة ابؼفردة كالأخرل ابؼركبة لفظا لا خطا. 
 ن أسد الفارقي :مثلو قوؿ اب 
 # أماتت لنا أفهامنىا كىالقرائحا 
 لدكناى ًبِمىاًؿ كرحنىا بخيبةو
 فىلاى تٍلق منىا غىاديان نحو حىاجىةو # لًتىٍسأىلىوي لىٍن حىاجىة كالق رائحا 
فابعناس بتُ : (القرائحا) ك (الق رائحا) الأكؿ اسم ىو بصع قريحة، كالأخرل   
 ِٗاف متشابهاف لفظا بـتلفاف خطا كمعتٌ.مركبة من فعل أمر كاسم، كالركن
ج) ابؼرفٌو : كىو ما يكوف فيو أحد الركنتُ كلمة كالآخر مركبا من كلمة كجزء من  
 كلمة، نحو قوؿ ابغريرم :
 كابؼكر مهمىا أىسطعت لاى تأى تًًو # لتقتًتٍ السودد كىاٍلمكرمة
ابؼكر) كابؼيم فابعناس ىنا ركنو الأكؿ مركب من كلمة كجزء من كلمة، هما لفظة (
 َّكابؽاء من (مهما) كالثاني مفرد ىو (ابؼكرمة).
 
                                                          
 .َِّص : ...، بُ البلاغة العربيةلبد العزيز لتيق،  ِٗ
 .َِْص : ...، بُ البلاغة العربيةلبد العزيز لتيق،  َّ
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 ). الجناس غير التامٕ
السابقة التي  مور الأربعةا اختلف فيو اللفظاف بُ كاحد من الأىو م ،ابعناس غتَ التاـ
 كىيئتها ابغاصلة من ،كألدادىا ،كىي أنواع ابغركؼ جرب توافرىا بُ ابعناس التاـ،
 ها.بي، كترتابغركات ك الساكنات
بُ أنواع ابغركؼ فيشتًط ألا يقع الاختلاؼ بأكثر  اللفظاف فإف اختلف 
 من حرؼ كاحد. ك ىذا ابعناس يأبٌ لل  الضربتُ :
جناس مضارع كىو ما كاف فيو ابغرفاف اللذاف كقع فيهما  أ.
الاختلاؼ متقاربتُ بُ ابؼخرج، سواء كاف بُ أكؿ اللفظ. كقوؿ 
هىٍوفى لىٍنوي كىيػىنػٍ ئػىٍوفى لىٍنوي كىًإٍف يػيٍهًلكيٍوفى ًإلا  الله تعالى : (كىىيٍم يػىنػ ٍ
أىنٍػفيسىهيٍم كىمىا يىٍشعيريٍكفى)
 ُّ
ابعناس بتُ لفظ  (ينهوف) ك(ينأكف)، كابغرفاف ابؼختلفاف هما : 
ابؽاء بُ (ينهوف)، كابؽمزة بُ (ينأكف)، كهما متقارباف بُ ابؼخرج 
 ِّالصوبٌ.
فاف فيو متبالدين بُ ابؼخرج،  جناس لاحق كىو ما كاف ابغر   ب. 
سواء أكانا بُ أكؿ اللفظ نحو قولو تعالى : (كىٍيله ًلكيلًٌ هميىزىةو 
ليمىزىةو 
 ّْ).ّّ
                                                          
13
 . ِٔسورة الأنعاـ، الأية  :  
 .ُّٔص : تيستَ البلاغة...،أسامة البحتَم،  ِّ
 .ُ، الأية : سورة ابؽمزة ّّ
 َِٓص : ...، بُ البلاغة العربيةلبد العزيز لتيق،  ّْ
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ابعناس بتُ لفظ  (همزة) ك (بؼزة)، كابغرفاف ابؼختلفاف هما : 
ابؽاء بُ (همزة)، كاللاـ بُ (بؼزة)، كهما متبالداف بُ ابؼخرج 
 ّٓالصوبٌ.
بظي ابعناس ناقصان ك لذلك لداد ابغركؼ اختلف اللفظاف بُ أ كإف 
 :ن الأخر، كىو يأبٌ كذلك لل  ضربتُ لنقصاف أحد اللفظتُ ل
بُ أحد لفظيو بحرؼ كاحد، سواء كاف ذلك زيادة ت الما كان  أ.
 اؽي الس   ت ًف تػى ال ٍكى : " إلىقولو تعنحو   ّٔابغرؼ بُ أكؿ اللفظ
ى  ًبالس اؽي . ًإلىى رىبًٌكى يػىٍومىًئذو 
".سىاؽي ابؼ
 ّٕ
 الساؽ كابؼساؽ.ابعناس بتُ كلمتى : 
بحرؼ  (الساؽ)تزيد لل  الكلمة الأكؿ  (ابؼساؽ)الكلمة الثانية 
 ّٖكاحد بُ أكبؽا.
 ،خرهأحد لفظية بأكثر من حرؼ كاحد بُ آما كانت الزيادة بُ  ب.
الله تعالى حكاية لن موس   كقوؿ  ،بظ  ىذا النوع (مذيلا)ربدا ك 
كى ال ًذل لىٍلتى لىلىٍيًو لىاًكفنا ل نيحىرًٌقػىن وي ًإبؽ  ً ًإلى  لليو السلاـ : (كىاٍنظيٍر 
بٍي  لىنػىٍنًسفىن وي بُ اٍليىمًٌ نىٍسفنا)
 ّٗ
ابعناس بتُ لفظي : إلى، كإبؽك، تزيد الكلمة الثانية (إبؽك) لل  
  ٓٗالكلمة الأكلى (إلى) بحرفتُ بُ آخرىا.
بغركات ك السكنات ك كاف اختلف اللفظاف بُ ىيئة ابغركؼ ابغاصلة من ا 
 ك مصحف. ،فإف ابعناس يأت  فيو لل  ضربتُ : بؿٌرؼ ،النقط
                                                          
 .ُّٔص : تيستَ البلاغة...،أسامة البحتَم،  ّٓ
 َِٔص : ...، بُ البلاغة العربيةلبد العزيز لتيق،  ّٔ
 .َّ-ِٗ" سورة القيامة، الأية :  ّٕ
 .ُّٖص : تيستَ البلاغة...،أسامة البحتَم،  ّٖ
 .ٕٗسورة طو، الأية :  ّٗ
 ُّٗص : تيستَ البلاغة...،أسامة البحتَم،  َْ
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فابعناس المحرؼ : ىو ما اتفق ركناه، أم لفظاه بُ لدد   أ. 
ابغركؼ ك ترتيبها، كاختلفا بُ ابغركات فقط سواء كانا من 
ابظتُ أك فعلتُ أك من اسم ك فعل أك من غتَ ذلك، فإف 
كمن أمثلتو بُ القرآف الكرنً قولو   ُْالقصد اختلاؼ ابغركات.
تعالى : (كىلىقىٍد اىٍرسىٍلنىا ًفٍيًهٍم ميٍنًذرًٍينى فىاٍنظيٍر كىٍيفى كىافى لىاًقبىةي 
اٍلميٍنذىرًٍينى)
 ِْ
إف اللفظتُ متحداف بُ ابؼعتٌ لأنهما من (الإنذار) فلا يكوف 
بينهما جناس، فاختلاؼ ابؼعتٌ لاىر، إذا ابؼراد باللفظ الأكؿ 
رين) الفاللوف كىم  الرسل، كبالثاني (ابؼنذرين) ابؼفعلوف، (منذ
 ّْكىم الذين كقع لليهم الإنذار.
كابعناس ابؼصحف : ىو ما اتفق فيو ركنا ابعناس، أم لفظاه  ب.  
 بُ لدد ابغركؼ ك ترتيبها كاختلفا بُ النقط فقط. 
نػ هيٍم كمن أمثلتو بُ القرآف الكرنً قولو تعالى : (كىىيٍم يحىٍسى بػيٍوفى أى 
يحيًٍسنػيٍوفى صينػٍعنا)
 ْْ
كاللفظاف متماثلاف بُ   ،)يحسنوف) ك (يحسبوفكابعناس ىنا بُ (
كىذا النوع يسم   ،كل شيء كلا يختلفاف إلا بُ النقط فقط
 ْٓجناس التصحيف.
                                                          
 .َِٖص : ...، بُ البلاغة العربيةلبد العزيز لتيق،  ُْ
 .ّٕ-ِٕسورة الٌصٌفت، الأية :  ِْ
 .َِٖص : ...، بُ البلاغة العربيةلبد العزيز لتيق،  ّْ
44
 .401سورة الكهف، الأية  : 
 .ُُِ-َُِص : بُ البلاغة العربية...،لبد العزيز لتيق،  ْٓ
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كإف اختلف اللفظاف بُ ترتيب ابغركؼ بظي ابعناس القلب. كىذا ابعناس  
ر من غتَ زيادة ك لا نقص يشتمل كل كاحد من ركنيو لل  حركؼ الاخ
 كيخالف أحدهما الاخر بُ التًتيب، كىو لل  أربعة أضرب:
قلب كل : كذلك إذا جاء أحد اللفظتُ لكس الآخر بُ  أ. 
تعالى : (كىرىب كى فىكىبرًٌ ٍ) ونحو كقول ،ترتيب حركفو كلها
 ْٔ
كبينهما ) كبر( لكس حركؼ كلمة) ربك( حركؼ كلمة
 جناس القلب.
كىو ما اختلف فيو اللفظاف بُ ترتيب بعض :  بعض قلب ب. 
حكاية لن ىاركف لليو السلاـ :  إلىكقوؿ الله تع   ْٕابغركؼ.
ًإنيًٌ خىًشٍيتي أىٍف تػىقيٍوؿى فػىر ٍقتى بػىٍتُى بىًتٌ ًاٍسرىاًءٍيلى كىلمٍى تػىٍرقيٍب قػىٍوًلى.
 ْٖ
) بـتلفتاف بُ ترتيب بعض ابغركؼ لا بتٌ) ككلمة (بتُكلمة (
 ْٗبُ كل ابغركؼ. 
: كىو ما كاف فيو أحد اللفظتُ اللذين كقع بينهما  بؾنح قلب ج.
 كأنهما جناحاف للبيت.  ،القلب بُ أكؿ البيت كالثاني بُ آخره
كمن أمثلة ذلك قوؿ الشاب الظريف شمس الدين بؿمدن بن 
 العفيف:
 ابؼقلة اؿ # كحلاء كالوجنة كالكاسفظ كى لل   با ًأسكرني 
 ساؽ قلبو قاس ل ٌة # ككقلبو قسوى  يًتٍ ر ًساؽ ي
                                                          
 .ّسورة ابؼٌدثٌر، الأية :  ْٔ
 .ُِِص : بُ البلاغة...،لبد العزيز لتيق،  ْٕ
 ْٗسورة طو، الأية :  ْٖ
 .ُِْص : تيستَ البلاغة...،أسامة البحتَم،  ْٗ
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) بُ آخره، كبؽذا قاس) بُ أكؿ البيت ك(ساؽفابعناس ىنا بتُ (
 َٓيقاؿ لو جناس قلب بؾنح.
 ) السجعب
ىو توافق الفاصلتتُ بُ ابغرؼ الأختَ، كأفضلو فقره كىو ثلاثة أقساـ : 
 ابؼرصع، ابؼتوازل ك ابؼطٌرؼ.
رؼ ابؼطٌرؼ : كىو ما اختلفت فاصلتاه بُ الوزف، كاتفقتا بُ ابغ 
 ٔ٘الأختَ.
) َوَقْد ٖٔقَارًا (َماَلُكْم لاَت َْرُجْوَن ِلِلّ و َكقوؿ الله تعإلى : (
 ٕ٘.))َٗٔخَلَقُكْم َأْطَوارًا (
 
) الراء) بُ الوزف الأختَ (َأْطَوارًا) ك(ِوقَارًااتفقت الفاصلتاف (
 ّٓكاختلفتا بُ الوزف العركضي.
ك أكثرىا ابؼرصع : كىو ما كاف فيو ألفاظ إحدل الفقرتتُ كلها أ 
 ْٓمثل ما يقابلها من الفقرة الأخرل كزنا كتقفية.
ب َُهْم ا) ثَُّ ِإنَّ َعَلي ْ َنا ِحس َٕ٘(ِانَّ ِإلَي ْ َنآ ِاَيَب َُهْم (كقوؿ الله تعإلى : 
 ٘٘))ٕٙ(
                                                          
 .ُِّص : بُ البلاغة...،لبد العزيز لتيق،  َٓ
 .َّّص : جواىر البلاغة ....، أبضد ابؽاشم . ُٓ
 ُْ-ُّسورة نوح ، الآية :  ِٓ
 .ُْٓص : تيستَ البلاغة...،لبحتَم، أسامة ا ّٓ
45
 .َّّص : جواىر البلاغة ....، أبضد ابؽاشم . 
 ِٔ-ِٓسورة الغاسية، الآية :  ٓٓ
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 =ِإلَي ْ َنآكلمات الآيتتُ متماثلتُ بُ الوزف كبُ ابغركؼ الأختَ (
).ب َُهم ْاِحس َ =َيَب َُهم ْ)، (ا ًَعَلي ْ َنا
 ٔٓ
 .ٕٓازل : كىو ما كاف الاتفاؽ فيو الكلمتتُ الأختَتتُ فقطابؼتو  
) َوَأْكَواٌب َمْوُضْوَعٌة ٖٔ(ِفي ْ َها ُسُرٌر َمْرف ُْوَعٌة (كقوؿ الله تعإلى : 
 8٘))ٗٔ(
 اتفقت الفاصلتاف (الكلمة الاختَة بُ كل بصلة) بُ الوزف كالقافية
 َٗٓمْوُضْوَعٌة).= (َمْرف ُْوَعة ٌ
 ) الاقتباسج
 النثر أك الشعر شيئا من القرآف الكرنً أك ابغديث الشريف الاقتباس تضمتُ
 َٔمن غتَ دلالة لل  أنو منهما، كجروز أف يغٌتَ بُ الأثر ابؼقتبس قليلا. 
قاؿ لبد ابؼؤمن الأصفهانى"لاى تػىغير ن كى ًمنى الظىلىمى ًة كى ثٍػرىةي اٍبعييػيٍوًش كىاٍلأىٍنصىاًر، ًإنَّ ىا 
ريىيٍم لًيػىٍوـو تىش ٍ
خىصي ًفٍيًو الأىٍبصىاري ". كىذا القوؿ يتكوف من القوؿ الشالر كالقرآف نػيؤىخًٌ
 تىٍشخىصي 
ريىيٍم لًيػىٍوـو
الكرنً، كقوؿ الشالر ىو لا تغرنك. . .الخ، كالقرأف الكرنً ىو ًإنَّ ىا يػيؤىخًٌ
ًفٍيًو الأىٍبصىاري .
 ُٔ
 نظم تحفة الأطفال  : لمحة لثاني. الدبحث اب
 سليماف حستُ بن محمد بن شلٌبي ابعمزكرم. برفة الأطفاؿ ىونظم  تأليف 
                                                          
 .ُُٓص : تيستَ البلاغة...،أسامة البحتَم،  ٔٓ
 .ُّّص : جواىر البلاغة ....، أبضد ابؽاشم . ٕٓ
 ُْ-ُّسورة الغاسية ، الآية :  ٖٓ
 .ُِٓص : ..،تيستَ البلاغة.أسامة البحتَم، ٗٓ
 .َِٕالبلاغة الواضحة...،لل  ابعاـر  كمصطف  أمتُ.  َٔ
 .ِْسورة إبراىيم، الأية :  ُٔ
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ك أما التي يشمل  بُ  ،منظومة شعرية بُ للم بذويد القرأفىي  برفة الأطفاؿ 
ىي: النوف الساكنة ك التنوين، ابؼيم ك النوف ابؼشددتتُ، ابؼيم الساكنة،  برفة الأطفاؿنظم 
ابؼد، أحكاـ ابؼد، ك أقساـ  لاـ آؿ ك لاـ الفعل، ابؼثلتُ كابؼتقاربتُ ك ابؼتجانستُ، أقساـ
 ابؼد اللاـز .
 نبذة عن الشيخ سليمان الجمزوري رحمو اللهأ) 
  اسمو ومولده
ىو سليماف حستُ بن محمد بن شلٌبي ابعمزكرم الٌشهتَ بالأفندل، كبظي 
 ْبابعمزكرل نسبة إلى بصزكر كىي بلد قريبة من (طندتا السماة اليـو طنطا) لل  بعد 
يو بُ إقليم ابؼنوفية بجمهورية مصر الغربية، كىو من للماء القرف الثاني أمياؿ، كىي بلدة أب
 لشر ابؽجرم، كلد بُ ربيع  الأكؿ سنة بضع كستتُ بعد ابؼائة كالألف ىجرم.
 شيوخو :
كاف الشيخ ابعمزكرم ربضو الله شافع  ابؼذىب، تلقي العلم لل  مشايخ   
 كثتَين، 
 أشهرىم :
لمر بن بضد بن لمر بن ناجي بن فنيشو ابؼشهور  الشيخ/ نور الدين للٌي بن -ُ
بابؼيهيي نسبة إلى ابؼيو كىي بلدة بجواز شبتُ الكـو بإقليم ابؼنوفية بجمهورية مصر العربية 
ق)، اشتغل بالعلم مدة بابعامع الأزىر بٍ َُِْق كابؼتوبَ سنة ُُّٗ(ابؼولود سنة 
بها القراءات كالتجويد، كلليو رحل إلى طندتا (السماة اليـو طنطا) كصار يعلم الناس 
 أخد ابعمزكرم ربضو الله ىذا العلم.
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الشيخ/ بؾاىد الأبضدم كابظو محمد أبو النجا اشتهر بلقب "سيدم بؾاىد"، كىو من  -ِ
للماء القرف الثاني لشر ابؽجرم، كمن أكائل شيوخ ابؼعهد الأبضدم الأزىرم، كىو الذم 
 يشار بها للتعظيم كلإجلاؿ. لقب ابعمزكرم بالأفندم، كىي كلمة تركية
 ب) مؤلفات الشيخ سليمان الجمزورى
 . نظم برفة الأطفاؿ بُ بذويد القرآف :ُ
) بيت، بتُ فيها الشيخ ابعمزكرم ُٔكىي لبارة لن نظم (أبيات شعرية) مكونة من (
ربضو الله بعض أحكاـ التلاكة كالتجويد التي تعلمها من شيخو نور الدين ابؼيهي ربضو الله، 
كىي : أحكاـ النوف الساكنة كالتنوين، كأحكاـ ابؼتُ كالنوف ابؼشددتتُ، كأحكاـ ابؼيم 
الساكنة، كأحكاـ ابؼتماثلتُ كابؼتجانستُ كابؼتقاربتُ، كأحكاـ لاـ التعريف كلاـ الفعل، 
 ق.ُُٖٗكأحكاـ ابؼدكد، كفرغ من نظمها سنة 
 . فتح الأقفاؿ بشرح برفة الأطفاؿ :ِ
فيو الشيخ  ابعمزكرم بنفسو متن برفة الأطفاؿ، ذكر بُ بدايتو  كىو كتاب بـتصر شرح
أنو ابزذ شرح كلد شيعو / محمد ابؼيهي بُ كتابو (فتح ابؼلك ابؼتعاؿ بُ شرح برفة الأطفاؿ) 
 أصلا لشرحو ىذا، كما أنو كثتَا ما يحيل إليو بؼزيد من الفائدة.
 . نظم كنز ابؼعاني بتحرير حرز الأماني.ّ
 بضاني بشرح كنز ابؼعاني بُ القراءات السبع.. الفتح الر ْ
 . منظومة بُ ركاية الإماـ كرش.ٓ
 . جامع ابؼسرة بُ شواىد الشاطبية كالدرة.ٔ
 . الدر ابؼنظـو بُ لذر ابؼأمـو .ٕ
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ٖ. ـوظنبؼا ردلا حرشب ـوقربؼا زارطلا .ِٔ 
                                                          
62
  ،يكبشلا نمؤم قيفر دٌمبؿؿافطلأا ةفبر حرش بُ ؿاقبؼا رسيأ،تُطسلف ،ةزغ( ،َُِٓ.ص .)ٓ-ٔ. 
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 الباب الثالث
 البحث يةمنهج
بابؽدؼ كنفع منهج البحث ىي طريقة للمية بغصوؿ لل  البيانات 
. بُ ىذا الفصل ستبحث الباحثة منهج البحث الذم يشتمل لل  سبعة ّٔابػصوص
 بحوث. كما يل  :
 أ. مدخل البحث ونوعو
البيانات ك أنوالها  بحث، ينقسم البحث لل  أساس برليلمن حيث مدخل ال 
، البحث الكيفي ىو إجراءت البحث كميالالبحث و  كيفياللل  قسمتُ. البحث 
تج البيانات الوصفية من الكلمات ابؼكتوبة  أك منطوقة من الناس كالأفعاؿ التي تن
 أما من حيث نولو فهذا البحث من نوع البحث التحليل الوصفي.  ْٔابؼلاحظة.
 ومصادرىا ب. بيانات البحث
نات اللفظية ك أنوالها إف بيانات ىذا البحث ىي البيانات ابؼتعلقة بالمحس
بُ نظم برفة الأطفاؿ. أما مصادر ىذه البيانات بُ ىذا  )كالإقتباس السجع(ابعناس ك 
البحث تتكوف من البيانات الأساسية ك البيانات الثانوية. كأما البيانات الأساسية ىي 
حها من ابؼصادر الأكلى. ك البيانات انات التي بذمعها الباحثة كتستنبطها ك توضيالبي
  حها بُ النشرة العلمية أك المجلات.ضة تؤخذ من ابؼراجع الأخرل كاستنبطها كتو الثانوي
                                                          
36
 atebaflA TP : gnudnaB(,D&R  nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ،onoyiguS 
 .2 : lah,6102
46
 ajameR TP :gnudnaB(،isiveR isidE ،fitatilauK naitileneP igolodoteM ،gnoeloM yxeL 
 4  :   lah (5102،ayrakadsoR
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كأما بيانات البحث ىو الكلمات التى تدؿ لل  المحسنات اللفظية بُ نظم برفة 
 الأطفاؿ. بٍ مصادر البحث ىو نظم برفة الأطفاؿ.
 ج. أدوات جمع البيانات
بؼية أم مها الباحثة بؼقياس ابؼظاىرة العاة تستخدأدات بصع البيانات ىو الآل 
ع البيانات بُ ىذا البحث فهي الأدكات البشرية أم . أما أداكات بصٓٔيةالإجتمال
 .الباحثة نفسها
 د. طريقة جمع البيانات
أما طريقة ابؼستخدمة بُ بصع بيانات ىذه البحث فهي طريقة الوثائق. كىي أف  
م ها البيانات التى تريدىا، بٍ تقسستخرج منقرأ الباحثة نظم برفة الأطفاؿ لدة مرات لتت
) ابؼراد كالإقتباس لك البيانات كتصنفها حسب المحسنات اللفظية (ابعناس ك السجعت
 برليلها لتكوف ىناؾ بيانات لن المحسنات اللفظية.
 تحليل البيانات طريقةه.
 طريقة برليل البيانات التي بً بصعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية :أما  
 نات لن المحسنات اللفظية.برديد البيانات : بزتار الباحثة من البيا .ُ
تصنيف البيانات : كىنا تصنيف البيانات لن المحسنات اللفظية (التي بً  .ِ
 برديدىا) حسب النقاط بُ أسئلة البحث.
                                                          
56
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لرض البيانات ك برليلها ك مناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البيانات لن المحسنات  .ّ
بٍ تفسرىا أك تصفها  اللفظية بُ نظم برفة الأطفاؿ (التي بً برديدىا ك تصنيفها)
 تناقشها ك تربطها بالنظريات التي بؽا للاقة بها.
 و. تصديق البيانات
إف البيانات التي بً بصعها كبرليلها برتاج إلى التصديق، كتتبع الباحثة بُ تصديق  
 بيانات ىذا البحث الطرائق التالية :
ة بُ نظم مراجعة مصادر البيانات كىي الكلمات التي تدؿ المحسنات اللفظي .ُ
 برفة الألفاؿ.
الربط بتُ البيانات التي بً بصعها، أم رابط البيانات لن المحسنات اللغظية  .ِ
 بُ نظم برفة الأطفاؿ التي بً بصعها كبرليلها.
مناقشة البيانات مع الزملاء ك ابؼشرؼ، أم مناقشة البيانات لن المحسنات  .ّ
 اللفظية بُ نظم برفة الأطفاؿ مع الزملاء ك ابؼشرؼ.
 . إجراءات البحثز
 تتبع الباحة بُ إجراء بحثو بثلاثة مراحل التالية : 
مرحلة الاستعداد : تقـو الباحثة بُ ىذه ابؼرحلة بتحديد موضوع بحثها كمركزاتها،  .ُ
كتقـو بتصميمها ك برديد أدكاتها، ككضع الدراسات السابقة التي بؽا للاقة بو 
 كتناكؿ النظريات التي بؽا للاقة بؽا.
 التنفيذ : تقـو الباحثة بُ ىذه ابؼرحلة جرمع البيانات كبرليلها ك مناقشتها.مرحلة  .ِ
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مرحلة الإنهاء : كبُ ىذه ابؼرحلة تكمل الباحثة بحثها كيقود بتغليفها كبذليدىا، بٍ  .ّ
تقدـ للمناقسة للدفاع لنها بٍ تقـو بتعديلها بتصحيحها لل  أساس ملاحظات 
 ابؼناقشتُ.
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 بعالفصل الرا
 عرض البيانات وتحليلها
بُ ىذا الفصل، تبحث الباحثة أشكاؿ كأنواع المحسنات اللفظية كمناقشتها بُ  
نظم برفة الأطفاؿ. أكلا تبحث الباحثة لن لرض البيانات كلن أشكاؿ المحسنات 
اللفظية بُ نظم برفة الأطفاؿ بٍ برليلها لن أنواع  المحسنات اللفظية بُ نظم برفة 
 ي كما يلي: الأطفاؿ، كى
 أ. الكلمات التي تشمل فيها المحسنات اللفظية في نظم تحفة الأطفال
 فهي : الكلمات التي تشمل فيها المحسنات اللفظية بُ نظم برفة الأطفاؿأما 
ينا  ابغٍىٍمدي ًلِ ٌ ً )ُ
 كىآلًًو  لىلى ميصىلًٌ
 كىمىٍن تىلاى # بؿيىم دو
ي النُّوًف كىالتػ ٍنوًيًن كى # بُ  ميرًٍيد ًكىبػىٍعدي ىىذى ا الن ٍظمي لًل ٍ )ِ
 ديكد ًابؼ
ى  الأىٍطفىاؿ ًبظى يػٍ تيوي بًتيٍحفىًة  )ّ
 الكىمىاؿ ًيًه ٌ ًذم  # لىٍن شى ٍيًخنىا ابؼ
 الثػ وىاباى الأىٍجرى كالقىبيوؿى ك # كى  باى الطُّلا أف يػىنػٍفىعى  أىٍرجيو بًو ً )ْ
 ريت ًٌ أىٍحريؼ ًك ؿي اًلإٍلهىاري قػىٍبلى فىالأى  )ٓ
 ٍلتػىٍعًرؼ ًفػى بىٍت # لًلحى ٍلًق ًستٌو
 خىاءي # ميٍهمىلىتاًف بٍي  غىٍتُه  حىاءي هىاءه بٍي  لىٍتُه همىٍزه فػى  )ٔ
 ثػىبػىتىت ٍليوفى ًلٍندىىيٍم قىٍد # بُ يػىٍرم ً أىتىت ٍكالثىاني ًإٍدغىا ـه ًبًست ةو  )ٕ
 بًيػىٍنميو  ييٍدغىمى الىًكنػ هى ا ًقٍسمى اًف ًقٍسمه  )ٖ
 ليًلمىا# ًفٍيًو ًبغين ةو
 تىلاى # تيٍدًغٍم كىدي نٍػيىا بٍي  ًصنػٍوىافو  فىلاى ًكٍلمىةو ًإلا  ًإذىا كىافى ب ً )ٗ
 اًلإٍخفىًاء# ًمٍيمن ا ًبغين ةو مىعى  لبىاء ًكالث اًلثي اًلإٍقلاى بي ًلٍندى ا )َُ
 لًٍلفىاًضل ً# ًمنى ابغيريكًؼ كىاًجبه  الفىاًضل ًكىالر اًبعي اًلإٍخفىاءي ًلٍندى  )ُُ
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 ضىم  نػٍ تػيهىاذى ا اٍلبػىٍيًت قىٍد # بُ ًكٍلًم ى   رىٍمزيىىاًبُ بطىٍسىةو ًمٍن بػىٍعًد لىٍشرو  )ُِ
 لىاًلمىاضىٍع  # دي ٍـ طىيًٌبنا زًٍد بُ تػيقن  ابظىى ا ثػىنىا كىٍم جىادى شىٍخصه قىد ًٍصٍف ذى  )ُّ
دىاكىغين  ًمٍيمنا بٍُّ  نيونان  )ُْ
 بى  # كىسىمًٌ كيلاا  شيدًٌ
 دىاحىٍرؼى غين ةو
 ًلًذل  ااًبؽجى كىابؼًٍيمي ًإٍف تىٍسكيٍن بذًى  قػىٍبلى  )ُٓ
 ابغًٍجىا# لاى أىًلفو لىًيٌنىةو
 ط ٍقى فػى  اره # ًإٍخفىاءه اٍدغىا ـه كىًإٍلهى  ضىبىط ٍأىٍحكىاميهىا ثىلاى ثىةه ًلمىٍن  )ُٔ
 اء ًر  قي ل ٍل ً ل  و ًفى الشى  و ًبظى ًٌ# كى  اء ًالبى  دى ن ٍل ً اءي فى خ ٍاًلإ  ؿي ك  اٍلأى فى  )ُٕ
 فػىتىى  ا ياى رن يػ ٍغ ًا صى امن غى د ٍإ ً م ًٌسى # كى  أىتى ا هى ل ًث ٍبد ًً ا ـه غى د ٍ إ ًاني الثى كى  )ُٖ
هىا  ًقي ةالبى كىالث اًلثي الإٍلهىاري بُ  )ُٗ
 كىبظىًٌ
 شىٍفوًي ة# ًمٍن أىٍحريؼو
 فػىٍلتػىٍعًرؼ ًا ىى اري هى ل ٍا إ ًهميى لاى ك ٍ# أي  أىٍحريؼ ً لى ب ٍقػى  ف ًالاى حى  ؿ ٍأى   ًـلاى ل ً )َِ
 لىًقٍيمىوي أىٍبًغ حىج كى كىخىٍف  ن ٍ# م ً وي ًلٍلمى  ذ ٍخي  ةو رى ش ٍلى  ع ٍمى  عو بى ر ٍأى  لى ب ٍقػى  )ُِ
 فىع ًا ىى زى م ٍرى ا كى ضن ي ٍأى  ةو رى ش ٍلى # كى  أىٍربىع ً ا بُ هى امي غى د ٍا إ ًمى ه ًي ٍن ًثاى  )ِِ
 لًٍلكىرى ًـا فن يػ ٍر ًشى  ر ٍزي  نٌو لى  ءى و ٍسي  ع ٍ# دى  نًعىم ٍا ذى  ف ٍض ً ز ٍفي ا تػى ٍبضن رى  ل ٍص ً بٍي  ب ٍط ً )ِّ
هىا ر  خ ٍالأي  ـى اللا # كى  قىٍمرًي ة ٍا هى بظى ًٌ لى  ك ٍلأي  الٌلا ـى كى  )ِْ
 شمىًٍسي ة ٍل بظىًٌ
 أىحىق ٍا مى ه ًي ٍف ً ف ًلاى ث ٍم ًال ٍفى  اف ًفى ر ٍ# حى  تػ فىق ٍا ج ًاًر خى مى ال ٍكى  بُ الصًٌفىات ً ًإف ٍ )ِٓ
 يػيلىق بىاا فى لى تػى اخ ٍ ات ًفى  الص ًٌبُ # كى  تػىقىارىبان ا جن رى  بـى ٍناى و ٍكي يى  ف ٍإ ًكى  )ِٔ
قىا ات ًفى الص ًٌ فى ك ٍدي  جو رى  بـى ٍ# بُ  اتػ فىقىا ناى و ٍكي يى  ك ٍأى  ٍتُ ًبػى ار ًقى تػى مي  )ِٕ
 حيقًٌ
 بظىًٌتُى  ٍ رى يػ ٍغ ًالص  فى  لٌو كي   ؿي ك  # أى  سىكىن ٍ ف ٍإ ً بٍي  ٍتُ ًسى ان ًجى تى مي ل ٍبا ً )ِٖ
 ًباٍلميثيل ٍ وي ن ٍمى هى افػ ٍكى  ري يػ ٍب ًكى   ل  # كي  فػىقيل ٍ لٌو  كي بُ  اف ًفى ر ٍابغى  ؾى ر ًٌحي  ك ٍأى  )ِٗ
 بذيٍتػىلىب ٍ ؼي ك ٍري ابغي  و ًن ًك ٍدي ب ًلاى # كى  سىبىب ٍ  لى لى  وي لى  فى قُّ وى  تػى الاى مى  )َّ
 مى  دى ع ٍا بػى # جى  سيكيٍوف ٍ ك ٍأى  زو همى ٍ تَ ًغى  ؼو ر ٍحى  لُّ أى  ل ٍبى  )ُّ
 يىكيٍوف ٍ عيُّ ي ًب ًالط  فى  دٌو
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 نػيٍوًحيػٍهىا بُ    ى ٍكى  لو اى كى  ظ ًف ٍلى  ن ٍ# م ً فىًعيػٍهىا ةه ثى لاى ثى  وي في ك ٍري حي  )ِّ
 يػيٍلتػىزى ٍـ فو ل ٍأى  لى ب ٍقػى  حه ت ٍفػى كى  طه ر ٍ# شى  ضىم ٍ اك ًوى ال ٍ لى ب ٍقػى اء كى يى ال ٍ لى ب ٍقػى  ري س ٍكى ال ٍكى  )ّّ
 أيٍلًلنىا ل  كي   لى ب ٍقػى  احه تى ف ًان ٍ ف ً# إ ً سىكىنىا اكه كى اء كى يى ا الهى نػ ٍم ً ٍتُي الل ًٌكى  )ّْ
 زيٍك ٍـاللُّ كى  ازي وى ابعٍى كى  بي و ٍجي الوي  يى ى ٍ# كى  تىديٍك ٍـ ةه ثى لاى ثى  اـه كى ح ٍأى  د ًٌمى ل ٍل ً )ّٓ
 مى ل ٍ ك ً# بُ  مىد ٍ دى ع ٍبػى  زه همى ٍ اءى جى  ف ٍإ ً به اج ًوى فػى  )ّٔ
 يػيعىد ٍ ل ٍص ًت ا بدي ذى كى  ةو
 ل ٍك ًب ً ل  # كي  فيًصل ٍ ف ٍإ ً ره ص ٍقى كى  ده مى  زه ائ ًجى كى  )ّٕ
ينػٍفىًصل ٍا ذى ى  كى  مةو
 ابؼ
 نىٍستىًعٍتُي  فى و ٍمي لى ع ٍتػى ا كى فن قػ ٍ# كى  السُّكيٍوفي  ضى رى لى  ف ٍا إ ًذى  لي ث ٍم ًكى  )ّٖ
ى   لى لى  زي م ٍاٍبؽى  ـى د ًٌقي  ك ٍأى  )ّٗ
 خيذى ا انان يد ٍإ ًوا كى ني مى آى كى   ؿ ٍدى # بى  كىذىا د ًٌابؼ
 قػٍفنا كى # كىٍصلاى كى  لاى أص ًٌكلاى ًزـه إًف السُّكيوفي  )َْ
 لاى طيو ًٌبػىٍعدى مىدٌو
 تػيفىص لي  ةه عى بػى ر ٍأى  ه ًذ ًه  # فػى  ميثػىق لي  فه ف ا بـيى هميى لاى ك ً )ُْ
 مى  ؼ ًر ٍحى  ع ٍ# مى  اٍجتىمىع ٍ فه و ٍكي سي  ة ًمى ل ٍك ًب ً ف ٍإ ًفى  )ِْ
 كىقىع ٍ يُّ م ًل ٍك ً  وى هي فػى  دٌو
 بىدى ا بُ  ر ٍحى فى  وي طي س ٍكى  دُّ مي ال ٍ# كى  كيًجدىا ؼ ًك ٍري ابغي  ي ًٌث ًلاى بُ ثي  ك ٍأى  )ّْ
 ييٍدغىمىا ا لمى ٍذى إ ً لُّ كي   فه ف # بـىى  ٍدًغمى اأي  ف ٍإ ً له ق ثػى ا مي همى لاى ي ك ً )ْْ
 اٍنحىصىر ٍ اف ً بشىى بُ كى  هي دي و ٍجي # كي  السُّوىر ٍ ؿى ك  أى  بُُّ ر ٍابغى  ـي ز ًاللا كى  )ْٓ
 أىخىص ٍ ؿي و ٍالطُّ كى  ٍتُ ًهى ج ٍكى  ك ٍذي  ٍتُي لى # كى  نػىقىص ٍ ل ٍسى لى  م ٍكى   ؼي ك ٍري ا حي هى عي مى جرى ٍ )ْٔ
 أيًلف ٍا عي  ي ٍب ًا طى د مى  هي دُّ مى # فى  أىًلف ٍ ي لاى ث ًلاى الثُّ  ؼ ًر ٍم ابغى وى ا س ًمى كى  )ْٕ
 اٍنحىصىر ٍ د ًقى  رو اى ًطى  ي ًٌحى  ظ ًف ٍ لى # بُ  السُّوىر ٍ ح ًات ًوى  فػى ا بُ ضن ي ٍأى  اؾى ذى كى  )ْٖ
 اٍشتػىهىر ٍذىا  # ًصٍلوي سيحى يػٍرنا مىٍن قىطىٍعكى  لىشىر ٍالأىٍربىٍع  كىجرىٍمىعي الفىوىاًتحى  )ْٗ
 أىٍبضىدىا# لل ى ًختىاًـ الأىنًبيىاء  دى اأىبى بٍُّ الص لاى ةي كالس لاىـي  )َٓ
 سىاًمع ً كىكيل ًٌقىارًئو  كىكيل ًٌ# تاى ًبًع  ككيل ًٌكالآًؿ كىالص ٍحًب  )ُٓ
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 ب. أنواع المحسنات اللفظية في نظم تحفة الأطفال
 . الجناس-ٔ
كجدت الباحثة  ٔٔ.ابعناس ىو ما تشابو اللفظاف بُ النطق كاختلافهما بُ ابؼعتٌ
 ماثل) كابعناس غتَ التاـ (ابؼضارع) بُ نظم برفة الأطفاؿ يعتٍ :ابعناس التاـ (ابؼ
 أ. ابعناس التاـ (ابؼماثل).
هو ما كاف فيو اللفظاف ابؼتجانساف من نوع كاحد أما ابعناس التاـ (ابؼماثل) ف
 كىذا النوع يقع بُ بيت كاحد كما يل  : ٕٔإبظتُ.
 لًٍلفىاًضل ًابغيريكًؼ كىاًجبه  # ًمنى  الفىاًضل ًكىالر اًبعي اًلإٍخفىاءي ًلٍندى ) ُ
" كىي نوع من ابعناس  فىاًضل ً" ك "  فىاًضل ًالباحثة الكلمة " كجدت 
التاـ. كيسم  لل  ابعناس التاـ (ابؼماثل). لأف كلمتتُ ابؼتجانستُ من نوع 
كاحد ىو ابظتُ. ككلمة الأكؿ من اسم بدعتٌ "بقٌية" كالكلمة الثاني من اسم بدعتٌ 
 "فاضل".
 ليل الجناس التام (الدماثل) في نظم تحفة اأطفالجدول تح
 ٕمعنى  ٔمعنى  سباب ٕلفظ  ٔلفظ  نوع نمرة
 جناس تاـ .ُ
 (ابؼماثل)
كىالر اًبعي 
اًلإٍخفىاءي 
ًمنى 
ابغيريكًؼ 
الكلمتتُ 
ابؼتجانستُ 
 فاضل بقٌية
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 .ُِٖص : تيستَ البلاغة...،أسامة البحتَم،  
 .ُِٖص :  تيستَ البلاغة...،أسامة البحتَم،  ٕٔ
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ًلٍندى 
 الفىاًضل ً
 
كىاًجبه 
 لًٍلفىاًضل ً
من نوع 
كاحد 
 إبظتُ
 
 .اـ (ابؼضارع)ب. ابعناس غتَ الت
كىو ما كاف فيو ابغرفاف اللذاف كقع فيهما  ابعناس غتَ التاـ (ابؼضارع) أما
يقع بُ  كىذا النوع ٖٔالاختلاؼ متقاربتُ بُ ابؼخرج، سواء كاف بُ أكؿ اللفظ.
 بيت كما يل :
 ًلًذل  اًبؽجىا)  كىابؼًٍيمي ًإٍف تىٍسكيٍن بذًى  قػىٍبلى ُ
 ابغًٍجىا# لاى أىًلفو لىيًٌنىةو
" كىي نوع من ابعناس غتَ  ابغًٍجىا" ك "  اًبؽجى االباحثة الكلمة " كجدت 
تاـ. كيسم  لل  ابعناس غتَ تاـ (ابؼضارع) لأنها ما اختلف فيو اللفظاف بُ 
كاحد من أمور الأربعة كىي نوع ابغركؼ لكن متقاربتُ بُ ابؼخرج، سواء كاف 
تدؿ لل  بـتلفاف بُ نوع  " ابغًٍجىا" ك "  اًبؽجىابُ أكؿ اللفظ. الكلمة " 
" تتكوف من حركؼ  اًبؽجىاحركؼ يعتٌ " ق " ك " ح ". الكلمة الأكؿ "  
" تتكوف من  ابغًٍجىا"ق، ج، ا " بدعتٌ "حركؼ ىجائية"، كالكلمة الثاني " 
 حركؼ "ح، ج، ا" بدعتٌ "العىٍقل".   
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 .َِٓ:  ص...، بُ البلاغة العربيةلبد العزيز لتيق,  
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 جدول تحليل الجناس غير التام (الدضارع) في نظم تحفة اأطفال
  .ُ
كىابؼًٍيمي ًإٍف تىٍسكيٍن 
  اًبؽجىابذًى  قػىٍبلى 
لاى أىًلفو لىيًٌنىةو ًلًذل 
 ابغًٍجىا
 
 
ما اختلف 
فيو 
اللفظاف 
بُ كاحد 
من أمور 
الأربعة 
كىي نوع 
ابغركؼ 
 ح) ،(ق
حركؼ 
 ىجائية
 العٍقل ً
 
 ج. ابعناس غتَ التاـ (لاحق)
واء أكانا بُ جناس لاحق كىو ما كاف ابغرفاف فيو متبالدين بُ ابؼخرج،  س
 كما يل  :  ٗٔأكؿ اللفظ.
 تىلاى # تيٍدًغٍم كىدي نٍػيىا بٍي  ًصنػٍوىافو  فىلاى ًإلا  ًإذىا كىافى ًبًكٍلمىةو ) ُ
" كىي نوع من ابعناس غتَ تاـ.  تىلاى " ك "  فىلاى الباحثة الكلمة " كجدت 
كيسم  لل  ابعناس غتَ تاـ (لاحق) لأنها ما اختلف فيو اللفظاف بُ كاحد من 
 فىلاى أمور الأربعة كىي نوع ابغركؼ لكن متبالدين بُ ابؼخرج الصوبٌ. الكلمة " 
" تدؿ لل  بـتلفاف بُ نوع حركؼ يعتٌ " ؼ " ك " ت ". الكلمة  تىلاى " ك " 
                                                          
 َِٓ:  ص...، بُ البلاغة العربيةلبد العزيز لتيق،  ٗٔ
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" تتكوف من حركؼ " ؼ، ؿ، ل " بدعتٌ "نهى "، كالكلمة الثاني  فىلاى الأكؿ " 
 بىعى ".    " تتكوف من حركؼ "ت، ؿ، ل" بدعتٌ "تػى  تىلاى " 
 تىى فػى  ا ياى رن يػ ٍغ ًا صى امن غى د ٍإ ً م ًٌسى # كى   تى أى ا هى ل ًث ٍبد ًً ا ـه غى د ٍ إ ًاني الث كى ) ِ
" كىي نوع من ابعناس غتَ تاـ.  فتى" ك "  أت الباحثة الكلمة " كجدت 
كيسم  لل  ابعناس غتَ تاـ (لاحق) لأنها ما اختلف فيو اللفظاف بُ كاحد من 
 أت ركؼ لكن متبالدين بُ ابؼخرج الصوبٌ. الكلمة " أمور الأربعة كىي نوع ابغ
" تدؿ لل  بـتلفاف بُ نوع حركؼ يعتٌ " أ " ك " ت ". الكلمة  فتى" ك " 
" تتكوف من حركؼ "أ، ت. ل" بدعتٌ "جىاءى"، كالكلمة الثاني "  أت الأكؿ " 
      " تتكوف من حركؼ "ؼ، ت،ل" بدعتٌ"الشىاٌب".   فتى
 ير التام (لاحق) في نظم تحفة اأطفالجدول تحليل الجناس غ
 ٕمعنى  ٔمعنى  سباب ٕلفظ  ٔلفظ  نمرة
ًإلا  ًإذىا كىافى  .ُ
 فىلاى ًبًكٍلمىةو 
 
تيٍدًغٍم كىدي نٍػيىا بٍي  
 تىلاى ًصنػٍوىافو 
 
ما اختلف 
فيو 
اللفظاف 
بُ كاحد 
من أمور 
الأربعة 
كىي نوع 
ابغركؼ 
 ت) (ؼ،
 تػىبىعى  نهى 
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 ا ـه غى د ٍ إ ًاني الث كى   .ِ
   تى أى ا هى ل ًث ٍبد ًً
 ا ياى رن يػ ٍغ ًا صى امن غى د ٍإ ً م ًٌسى كى 
 تىى فػى 
ما اختلف 
فيو 
اللفظاف 
بُ كاحد 
من أمور 
الأربعة 
كىي نوع 
ابغركؼ 
 ت) ،(أ
 الٌشاب جىاء
 
 السجع -ٕ
. كجدت  َٕالسجع ىو توافق الفاصلتتُ بُ ابغرؼ الأختَ. كأفضلو ما تساكت فقره.
وازل كلم توجد السجع ابؼرصع بُ نظم برفة الأطفاؿ الباحثة السجع ابؼطرؼ كالسجع ابؼت
 يعتٍ :
 أ) السجع ابؼطرؼ
ما اختلفت فاصلتاه بُ الوزف كانفقتا بُ ابغرؼ فهو أما السجع ابؼطرؼ  
 يقع بُ تسع كثلاثتُ أبيات كما يل : كىذا النوع ُٕالأختَ.
 
                                                          
07
 .َّّ: ص...، جواىر البلاغةأبضد ىاشم . 
 .َّّ: ص...، جواىر البلاغةأبضد ىاشم . ُٕ
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 ابؼديكد ًيًن كى # بُ النُّوًف كىالتػ ٍنو ً ميرًٍيد ًكىبػىٍعدي ىىذى ا الن ٍظمي لًل ٍ) ُ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
ي  " ك " ميرًٍيد ًلًل ٍ الكلمة " لل  السجع ىي
 ."ديكد ًابؼ
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ابؼديكد ً " ك "  لًٍلميرًٍيد ً ىذه الكلمة  "
 د هما متفقاف بُ التقفية " الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف.
 "فػيعيوًؿ". ابؼديكد ً " ككزف فيًعٍيل ً" لًٍلميرًٍيد ً" كاختلفا بُ الوزف. كزف 
ىي ٍ الأىٍطفىاؿ ًبظى يػٍ تيوي بًتيٍحفىًة ) ِ
 الكىمىاؿ ًًه ٌ ًذم  # لىن شى ٍيًخنىا ابؼ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 " الكىمىاؿ ً " ك " الأىٍطفىاؿ ً الكلمة " ىيلل  السجع 
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  الكىمىاؿ ً " ك " الأىٍطفىاؿ ً ىذه الكلمة  "
"  ؿ الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 فػىعىاًؿ"." الكىمىاؿ ً " ككزف أىفػٍعىاؿ ً " الأىٍطفىاؿ ً كاختلفا بُ الوزف. كزف
 الثػ وىاباى # كالأىٍجرى كالقىبيوؿى ك  الطٌُّلاباى يػىنػٍفىعى  ف ٍأى  أىٍرجيو ًبو ً) ّ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ."الثػ وىاباى ك  " ك " الطٌُّلاباى  الكلمة " لل  السجع ىي
دؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف " ت كالثػ وىاباى  " ك " الطٌُّلاباى  ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فىعاىلىٍن". كالثػ وىاباى  " ككزف فػيع الىن " الطٌُّلاباى  " كاختلفا بُ الوزف. كزف با
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 ريت ًٌ أىٍحريؼ ًك ؿي اًلإٍلهىاري قػىٍبلى فىالأى ) ْ
 فػىٍلتػىٍعًرؼ ًبىٍت # لًلحى ٍلًق ًستٌو
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ."فػىٍلتػىٍعًرؼ ً " ك " أىٍحريؼ ً الكلمة " لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  فػىٍلتػىٍعًرؼ ً " ك " أىٍحريؼ ً ىذه الكلمة  "
 متفقاف بُ التقفية "الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما 
 "تىٍستػىٍفًعًل". فػىٍلتػىٍعًرؼ ً " ككزف أىفػٍعيل ً " أىٍحريؼ ً " كاختلفا بُ الوزف. كزف ؼ
 ثػىبػىتىت ٍليوفى ًلٍندىىيٍم قىٍد # بُ يػىٍرم ً أىتىت ٍكالثىاني ًإٍدغىا ـه ًبًست ةو ) ٓ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 " ثػىبػىتىت ٍ " ك " أىتىت ٍ الكلمة " سجع ىيلل  ال
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ثػىبػىتىت ٍ " ك " أىتىت ٍ ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فػىعىلىٍت". ثػىبػىتىت ٍ ككزف فػىعىل""  أىتىت ٍ " كاختلفا بُ الوزف. كزف ت
 بًيػىٍنميو  ييٍدغىمىاهى ا ًقٍسمىاًف ًقٍسمه لىًكنػ ) ٔ
 ليًلمىا# ًفٍيًو ًبغين ةو
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 " ليًلمىا " ك " ييٍدغىمىا الكلمة " لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ليًلمىا " ك " ييٍدغىمىا ىذه الكلمة  "
  متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "الفاصلتتُ
 " فيًعلاى". ليًلمىا " ككزف فػيٍعلىلاى  " ييٍدغىمىا " كاختلفا بُ الوزف. كزف ما
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 اًلإٍخفىًاء# ًمٍيمنا ًبغين ةو مىعى  لبىاء ًكالث اًلثي اًلإٍقلاى بي ًلٍندى ا) ٕ
ة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برف
 ." اًلإٍخفىًاء " ك " لبىاء ًا "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  اًلإٍخفىًاء " ك " البىاء ً ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "ًإٍفعاىًؿ". اًلإٍخفىًاء " ككزف فاىء " بىاء ًال " كاختلفا بُ الوزف. كزف ء
 ضىم  نػٍ تػيهىاذى ا اٍلبػىٍيًت قىٍد # بُ ًكٍلًم ى   رىٍمزيىىاًبُ بطىٍسىةو ًمٍن بػىٍعًد لىٍشرو ) ٖ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ."ضىم  نػٍ تػيهىا " ك " رىٍمزيىىا الكلمة " لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ضىم  نػٍ تػيهىا " ك " رىٍمزيىىا ذه الكلمة  "ى
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فػىع ٍلتيمىا". ضىم نػٍ تػيهىا " ككزف فػىٍعليهىا " رىٍمزيىىا" كاختلفا بُ الوزف. كزف  ىا
 لىاًلمىاضىٍع  # دي ٍـ طىيًٌبنا زًٍد بُ تػيقن  ابظىى ادى شىٍخصه قىٍد ًصٍف ذىا ثػىنىا كىٍم جى ) ٗ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." لىاًلمىا" ك "  ًبظىا الكلمة " لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  لىاًلمىا " ك " ًبظىا ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فاىًللاى". لىاًلمىا ككزف"ًفعىٍل"    ًبظىا " كاختلفا بُ الوزف. كزف ما
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دىاكىغين  ًمٍيمنا بٍُّ  نيونان ) َُ
 بى  # كىسىمًٌ كيلاا  شيدًٌ
 دىاحىٍرؼى غين ةو
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." دى ابى  " ك " شيدًٌدىا الكلمة " لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  بىدى ا " ك " شيدًٌدىا ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
لى " شيدًٌدىا اختلفا بُ الوزف. كزف" ك  دا
 "فػىعىٍل". بىدىا " ككزف فػيعًٌ
ًو الشىٍفًول   البىاء ًفىالأىك ؿي اًلإٍخفىاءي ًلٍندى ) ُُ
 لًٍلقير اء ً# كىبظىًٌ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
  " ك " البىاء ً "الكلمة  لل  السجع ىي
 ." قػير اءو
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  للقرٌاء " ك " اء ًالبى  ذه الكلمة  "ى
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فػيع اًؿ". قرٌاء " ككزففػىٍعل ً"الباء " كاختلفا بُ الوزف. كزف  ء
هىا # ًمٍن أىح ٍ ًقي ةالبى الإٍلهىاري بُ  كىالث اًلثي ) ُِ
 كىبظىًٌ
 شىفىوًي ةريؼو
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 شىٍفوًي ة". البًقي ة" ك "" الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف شىٍفوًي ة  " ك "البًقي ة  ىذه الكلمة  "
الوزف. هما متفقاف بُ التقفية الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ 
 شىٍفوًي ة "فػىٍعًلي ة". " ككزففىًعل ة "البًقي ة  " كاختلفا بُ الوزف. كزفة"
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 فػىٍلتػىٍعًرؼ ً# أيٍكلاى هميىا ًإٍلهىاريىىا  أىٍحريؼ ًًللاى ًـ أىٍؿ حىالاى ًف قػىٍبلى ) ُّ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ."فػىٍلتػىٍعًرؼ ً " ك " أىٍحريؼ ً "الكلمة  ل  السجع ىيل
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ؼ ًر ًع ٍتػى ل ٍفػى  " ك " ؼ ًري ح ٍأى  ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "مىٍستػىٍفًعًل". ؼ ًر ًع ٍتػى ل ٍفػى  " ككزف أىفػٍعيل ً " ؼ ًري ح ٍأى  " كاختلفا بُ الوزف. كزف ؼ
 لىًقٍيمىوي # ًمٍن أىٍبًغ حىج كى كىخىٍف  ًلٍلمىوي مىٍع لىٍشرىةو خيٍذ  ) قػىٍبلى أىٍربىعو ُْ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." لىًقٍيمىوي  " ك "وي ًلٍلمى  "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  لىًقٍيمىوي  " ك " وي مى ل ٍل ً ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 لىًقٍيمىوي "فىًعيػٍ لىوي". ككزف ًفٍعلىوي " "  وي مى ل ٍل ً " كاختلفا بُ الوزف. كزف ق
 فىع ًا كىرىٍمزىىىا # كىلىٍشرىةو أىٍيضن  أىٍربىع ًثاى نًٍيًهمى ا ًإٍدغىاميهىا بُ ) ُٓ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." فىع " ك " أىٍربىع ً "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف الفاصلتتُ  عفى  " ك " ع ًبى ر ٍأى  ىذه الكلمة  "
"  ع لتقفية "متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ ا
 "فىع". عفى  " ككزفأىفػٍعىل ً" ع ًبى ر ٍأى  كاختلفا بُ الوزف. كزف
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 لًٍلكىرى ًـ# دىٍع سيٍوءى لىنٌو زيٍر شىرًيٍػفنا  نًعىم ًٍطٍب بٍي  ًصٍل رىٍبضنا تػىفيٍز ًضٍف ذىا ) ُٔ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." كىرى ًـ " ك " عىم ٍن ً "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف   ًـرى كى  " ك " م ٍعى ن ً ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فػىعىٍل".  ًـرى كى  " ككزف ًفعىل ٍ " م ٍعى ن ً " كاختلفا بُ الوزف. كزف ـ
 أىحىق ٍ# حى ٍرفىاًف فىاٍلًمٍثلاى ًف ًفٍيًهمىا  تػ فىق ٍخىارًًج اًإٍف بُ الصًٌفىاًت كىاٍلمى ) ُٕ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ".أىحىق ٍ " ك " تػ فىق ٍ "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ق ٍحى أى  " ك " تػ فىق ٍ ىذه الكلمة  "
 تقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "الفاصلتتُ متفقاف بُ ال
 "فػىعىٍل". ق ٍحى أى  " ككزف"فىالىل ٍ" كاختلفا بُ الوزف. كزف تػ فىٍق  ؽ
فىاًت اٍختػىلىفىا  تػىقىارىبان كىًإٍف يىكيٍوناى بـىٍرىجنا ) ُٖ
 يػيلىق بىا# كىبُ الصًٌ
هما ابػط تدؿ كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برت
 " يػيلىق بىا " ك " تػىقىارىبان  "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ابى ق لى يػي  " ك " بان ارى قى تػى  ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فػيعىل تىا". ابى ق لى يػي  " ككزف الىلان "تػىفى    بان ارى قى تػى " كاختلفا بُ الوزف. كزف  با
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قىا# بُ بـىٍرىجو ديٍكفى الصًٌ فىاًت  اتػ فىقىاميتػىقىارًبػىٍتًُ أىٍك يىكيٍوناى ) ُٗ
 حيقًٌ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." حيقًٌقىا " ك " تػ فىقىا "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  اقى ق ًٌحي  " ك " اقى فى اتػ  ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فػيعًٌلاى ". اقى ق ًٌحي  ككزف"فىالىلاى "   اقى فى تػ  " كاختلفا بُ الوزف. كزف قا
 بظىًٌتُى  ٍلٌو فىالص ًغيػٍرى # أىك ؿي كي  سىكىن ًٍباٍلميتىجىاًنسىٍتًُ بٍي  ًإٍف ) َِ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." تُى  ٍبظى ًٌ " ك " سىكىن ٍ "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  تُى  ٍبظى ًٌ " ك " ن ٍكى سى  ىذه الكلمة  "
 . هما متفقاف بُ التقفية "الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف
 "فػىعًٌلىٍن". تُى  ٍبظى ًٌ " ككزف فػىعىل ٍ "  ن ٍكى سى " كاختلفا بُ الوزف. كزف  ف
يٍثل ً# كيل  كى ًبيػٍري كىافػٍهىمى ٍنوي  فػىقيل ٍأىٍك حيٌرًؾى ابغىٍرفىاًف بُ كيلٌو ) ُِ
 ًبابؼ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." ل ًميثي  " ك " فػىقيل ٍ "الكلمة  السجع ىيلل  
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ل ًثي مي  " ك " ل ٍقي فػى  ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فػيعيًل".ل ًثي مي  " ككزف فػىعيل ٍ" ل ٍقي فػى  كاختلفا بُ الوزف. كزف " ؿ
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 بذيٍتػىلىب ٍ# كىلاى ًبديٍكنًًو ابغيريٍكؼي  سىبىب ٍلىوي لىلى   وىقُّفى ) مىالاى تػى ِِ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." بذيٍتػىلىب ٍ" ك "  سىبىب ٍ "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ب ٍلى تػى بذي ٍ " ك " ب ٍبى سى  ىذه الكلمة  "
 تفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "الفاصلتتُ م
 " فػيٍعلىلىٍت". ب ٍلى تػى بذي ٍ " ككزف فػىعىل ٍ " ب ٍبى سى  " كاختلفا بُ الوزف. كزف ب
 غىتَي همىٍزو أىٍك ) ِّ
 فىالط ًبًيعيُّ #  سيكيٍوف ٍبىٍل أىلُّ حىٍرؼو
 يىكيٍوف ٍ جىا بػىٍعدى مىدٌو
بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ كجدت الباحثة البيانات 
 ."يىكيٍوف ٍ " ك " سيكيٍوف ٍ "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ف ٍو ٍكي يى  " ك " ف ٍو ٍكي سي  ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فػىعيوؿ". ف ٍو ٍكي يى  " ككزف فػيعيوؿ " ف ٍو ٍكي سي  زف" كاختلفا بُ الوزف. ك  ف
 نػيٍوًحيػٍهىابُ  # ًمٍن لىٍفًظ كىاىلو كىٍى   فىًعيػٍهىاحيريٍكفيوي ثىلاى ثىةه ) ِْ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ."نػيٍوًحيػٍهىا " ك " فىًعيػٍهىا "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  اهى يػ ٍح ًو ٍنػي  " ك " اهى يػ ٍع ًفى  ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فػيٍوًلٍيلاى ". اهى يػ ٍح ًو ٍنػي  " ككزف فىًعٍيلاى  " اهى يػ ٍع ًفى  " كاختلفا بُ الوزف. كزف  ىا
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 يػيٍلتػىزى ٍـ# شىٍرطه كىفػىٍتحه قػىٍبلى أىٍلفو  ضىم ٍاٍلوىاًك  كىاٍلكىٍسري قػىٍبلى اٍليىاء كىقػىٍبلى ) ِٓ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." يػيٍلتػىزى ٍـ " ك " ضىم ٍ "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف   ٍـزى تػى ل ٍيػي  " ك " م ٍضى  ىذه الكلمة  "
 قفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "الفاصلتتُ متفقاف بُ الت
 "فػيٍعلىلىٍت".  ٍـزى تػى ل ٍيػي  " ككزف "فىع ٍ م ٍضى ـ " كاختلفا بُ الوزف. كزف 
 أيٍلًلنىا# ًإًف اٍنًفتىاحه قػىٍبلى كيل   سىكى نىااكه ) كىالل ٍتُي ًمنػٍهى ا اليىاء كىكى ِٔ
ذاف برتهما ابػط تدؿ كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ الل
 ." أيٍلًلنىا " ك " سىكى نىا "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  انى ل ًل ٍأي  " ك " انى كى سى  ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 " فػيٍعًللاى ". انى ل ًل ٍأي  ككزف"  " فػىعىلاى  ا نى كى سى " كاختلفا بُ الوزف. كزف  نا
 زيٍك ٍـ# كىٍىيى الويجيٍوبي كىابعٍىوىازي كىاللُّ  تىديٍك ٍـلًٍلمىدًٌ أىٍحكى ا ـه ثىلاى ثىةه ) ِٕ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." زيٍك ٍـلي  " ك " تىدي ٍك ٍـ "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ليزيٍك ٍـ" ك "   ٍـك ٍدي تى ىذه الكلمة  " 
الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية " 
 "فػيعيٍوؿ". ليزيٍك ٍـ"فػىعيٍوؿ " ككزف   ٍـك ٍدي تى ـ " كاختلفا بُ الوزف. كزف 
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 كىذى  مىد ٍهمىٍزه بػىٍعدى  ءى ) فػىوىاًجبه ًإٍف جىاِٖ
 يػيعىد ٍ ا بديت ًصل ٍ# بُ ًكٍلمىةو
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." يػيعىد ٍ " ك " مىد ٍ "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  د ٍعى يػي  " ك " د ٍمى  ىذه الكلمة  "
 التقفية "الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ 
 "فػىعىٍل".د ٍعى يػي  ككزف فىٍع"" د ٍمى  " كاختلفا بُ الوزف. كزف  د
 كىى   فيًصل ٍكىقىٍصره ًإٍف  كىجىائًزه مىد ) ِٗ
ينػٍفىًصل ٍذىا # كيل  ًبًكٍلمةو
 ابؼ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ."ًصل ٍمينػٍفى  " ك " ًصل ٍفي  "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ل ٍص ًفى نػ ٍمي  " ك " ل ٍص ًفي  ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 " مينػٍفىًعٍل". ل ٍص ًفى نػ ٍمي  " ككزف فيًعل ٍ " ل ٍص ًفي  " كاختلفا بُ الوزف. كزف ؿ
  نىٍستىًعٍتُي  فى و ٍمي لى ع ٍتػى ا كى فن قػ ٍ# كى  كيٍوفي السُّ  ضى رى لى  ف ٍا إ ًذى  لي ث ٍم ًكى ) َّ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." نىٍستىًعٍتُي  " ك " السُّكيٍوفي  "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ٍتُي ع ًتى س ٍنى " ك "  في و ٍكي السُّ ىذه الكلمة  " 
ف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية " الفاصلتتُ متفقا
 "تىٍستىًعٍيلي". ٍتُي ع ًتى س ٍنى " فػيعيوؿ " ككزف  في و ٍكي السُّ ف " كاختلفا بُ الوزف. كزف 
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د ًٌأى ) ُّ
ى
 خيذىامىنيوا كىًإٍيدانان # بىدىٍؿ كى ا   كىذىا ٍك قيدًٌ ـى اٍبؽىٍمزي لىلى  ابؼ
ظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ كجدت الباحثة البيانات بُ ن
 ." خيذى ا " ك " كىذىا "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  اذى خي  " ك " اذى كى  ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فػيعىٍل). اذى خي  " ككزف ل ٍفػىعى  "ا ذى كى " كاختلفا بُ الوزف. كزف  ذا
 فػىهيوى ًكٍلًمي  # مى  اٍجتىمىع ٍ ) فىًإٍف ًبًكٍلمىًة سيكيٍوفي ِّ
 كىقىع ٍ ٍع حىٍرًؼ مىدٌو
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." كىقىع ٍ " ك "اٍجتىمىٍع  "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف قىٍع كى  " ك " ع ٍمى تى اج ٍ ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 " فػىعىٍل ".ع ٍقى كى  " ككزف افػٍتػىعىل ٍ " ع ٍمى تى اج ٍ" كاختلفا بُ الوزف. كزف  ع
 بىدىا # كىاٍلميدُّ كىٍسطيوي فىحىٍربُ   كيًجدى اثيلاى ًثيًٌ ابغيريٍكًؼ  أىٍك بُ ً) ّّ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ."بىدى ا  " ك " كيًجدى ا "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ادى بى  " ك " ادى ج ًكي  ىذه الكلمة  "
 "الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية 
 " فػىعىل". ادى بى  " ككزف" فيًعلاى   ادى ج ًكي " كاختلفا بُ الوزف. كزف  دا
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 ييٍدغىمىا# بـىىف فه كيلُّ ًإذىا لمٍى  ٍدًغمىاهمى ا ميثػىق له ًإٍف أي ) ًكلاى ّْ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." غىمى اييد ٍ " ك " أيٍدًغمىا "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  امى غى د ٍ" ك " أي  امى غ ًد ٍأي  ىذه الكلمة  "
الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية " 
 "فػيٍعلىلاى". امى غى د ٍيي  " ككزففػيٍعًللاى "  امى غ ًد ٍأي " كاختلفا بُ الوزف. كزف ما 
 اٍنحىصىر ٍ# كيجيٍوديهي كىبُ بشىىاًف  السُّوىر ٍ أىك ؿى كىاللا ًزـي ابغىٍربُُّ ) ّٓ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." صىر ٍحى " ك " سُّوىر ٍ "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  حىصىر ٍ" ك "  السُّوىر ٍىذه الكلمة  " 
قفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية " الفاصلتتُ متفقاف بُ الت
 "فػىعىٍل". حىصىر ٍ" فػيعىٍل " ككزف  السُّوىر ٍر " كاختلفا بُ الوزف. كزف 
 أيًلف ٍي ا دُّهي مىد ا طىًبٍيع ً# فىمى  أىًلف ٍكىمىا ًسوىم ابغىٍرًؼ الثُّلاى ًثي لاى ) ّٔ
اف برتهما ابػط تدؿ كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذ
 ." ف ٍل ًأي  " ك " ف ٍل ًأى  "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ف ٍل ًأي  " ك " ف ٍل ًأى  ىذه الكلمة  "
 الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "
 "فيًعٍل". ف ٍل ًأي  " ككزففىًعل ٍ" ف ٍل ًأى  " كاختلفا بُ الوزف. كزف ؼ
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 اٍنحىصىر ٍ# بُ لىٍفًظ حىيًٌ طىاًىرو قىًد  السُّوىر ٍكىذىاؾى أىٍيضنا بُ فػىوىاًتًح ) ّٕ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." صىر ٍحى " ك " سُّوىر ٍ "الكلمة  لل  السجع ىي
سجع ابؼطرؼ لأف " تدؿ لل  ال حىصىر ٍ" ك "  السُّوىر ٍىذه الكلمة  " 
الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية " 
 "فػىعىٍل". حىصىر ٍ" فػيعىٍل " ككزف  السُّوىر ٍر " كاختلفا بُ الوزف. كزف 
 اٍشتػىهىر ٍذىا  # ًصٍلوي سيحى يػٍرنا مىٍن قىطىٍعكى  لىشىر ٍالأىٍربىٍع  ) كىجرىٍمىعي الفىوىاًتحى ّٖ
ت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ كجد
 ." اٍشتػىهىر ٍ " ك " شىر ٍلى  "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف  ر ٍهى تػى اش ٍ " ك " ر ٍشى لى  ىذه الكلمة  "
الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية " 
 "افػٍتػىعىل". ر ٍهى تػى اش ٍ"فػىعىل" ككزف  ر ٍشى لى ختلفا بُ الوزف. كزف ر" كا
 أىٍبضىدىا# لل ى ًختىاًـ الأىنًبيىاء  أىبىدى ابٍُّ الص لاى ةي كالس لاىـي ) ّٗ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." أىٍبضىدى ا" ك "  أىبىدى ا "الكلمة  لل  السجع ىي
" تدؿ لل  السجع ابؼطرؼ لأف أىٍبضىدى ا " ك "  أىبىدى ا الكلمة  " ىذه
الفاصلتتُ متفقاف بُ التقفية كلكنهما اختلفا بُ الوزف. هما متفقاف بُ التقفية "دا 
 "أىفػٍعىلى. أىٍبضىدى ا" فػىعىلاى" ككزف  ٍبضىدى ا" كاختلفا بُ الوزف. كزف أى 
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 جدول تحليل السجع الدطرف في نظم تحفة الأطفال
 سبب قافية كزف فاصلة نَّرة
ذى ا كىبػىٍعدي ى   ُ
 ميرًٍيد ًالن ٍظمي لًل ٍ
# بُ النُّوًف 
كىالتػ ٍنوًيًن 
ي كى 
 ديكد ًابؼ
ما اتفقت  د، د فيًعٍيًل، فػيعيٍوؿ ً
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
بظى يػٍ تيوي بًتيٍحفىًة  .ِ
#  الأىٍطفىاؿ ً
لىٍن شى ٍيًخنىا 
 
ى
يًه ٌ ًذم  ابؼ
 الكىمىاؿ ً
ما اتفقت  ؿ، ؿ أفعىاًؿ، فػىعىاؿ ً
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
 ف ٍأى  أىٍرجيو بًو ً .ّ
 الطٌُّلاباى يػىنػٍفىعى 
# كالأىٍجرى 
كالقىبيوؿى 
 الثػ وىاباى ك 
ما اتفقت  ا، ا فػيع الاى، فػىعىالاى 
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
فىالأك ؿي  .ْ
اًلإٍلهىاري قػىٍبلى 
#  ريؼ ًأىح ٍ
لًلحى ٍلًق ًستٌو 
ما اتفقت  ؼ، ؼ أىفػٍعيًل، تىٍستػىٍفًعل ً
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
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 فػىٍلتػىٍعًرؼ ًٍت ريتًٌبى 
 .ٓ
 
كالثىاني ًإٍدغىا ـه 
#  أىتىت ًٍبًست ةو 
ليوفى بُ يػىٍرم ً
ًلٍندىىيٍم قىٍد 
 ثػىبػىتىت ٍ
ما اتفقت  ت، ت فػىعىٍل، فػىعىلىت ٍ
فاصلتاه بُ التقفية 
 ختلفا بُ الوزفكا
لًكنػ هى ا ًقٍسمىاًف  .ٔ
 ييٍدغىمى اًقٍسمه 
# ًفٍيًو ًبغين ةو 
 ليًلمىابًيػىٍنميو 
ما اتفقت  ا، ا فػيٍعلىلاى ، فيًعلاى 
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
كالث اًلثي  .ٕ
اًلإٍقلاى بي ًلٍندى 
# ًمٍيمنا  لبىاء ًا
ًبغين ةو مىعى 
 اًلإٍخفىًاء
ما اتفقت  ء، ء ؿ ًفىعًل، ًإفػٍعىا
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
ًبُ بطىٍسىةو ًمٍن  .ٖ
بػىٍعًد لىٍشرو 
# بُ  رىٍمزيىى ا
ذى ا ًكٍلًم ى  
اٍلبػىٍيًت قىٍد 
 ضىم  نػٍ تػيهىا
ما اتفقت  ا، ا فػىٍعليهىا، فػىع ٍلتيمىا
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
ًصٍف ذىا ثػىنىا  .ٗ
كىٍم جىادى 
ما اتفقت  ا، ا ًفعىل، فىاًللاى 
فاصلتاه بُ التقفية 
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 قىد ٍ شىٍخصه 
# دي ٍـ  ابظىى 
طىيًٌبنا زًٍد بُ 
ضىٍع  تػيقن 
 الىاًلمى 
 كاختلفا بُ الوزف
كىغين  ًمٍيمنا بٍُّ   .َُ
#  شيدًٌدىانيونان 
 كىسىمًٌ كيلاا 
 دىاحىٍرؼى غين ةو بى 
ما اتفقت  ا، ا فػيعًٌلاى ، فػىعىل
فاصلتاه بُ التقفية 
 ختلفا بُ الوزفكا
فىالأىك ؿي  
اًلإٍخفىاءي ًلٍندى 
# كىبظىًًٌو  البىاء ً
 لًٍلقير اء ًل  الشىفىو ً
ما اتفقت  ء، ء فىعًل، فػيع اؿ ً
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
كىالث اًلثي  .ُِ
اًلإٍلهىاري بُ 
# ًمٍن  ًقي ةالبى 
 كىبظىًٌهىا 
أىٍحريؼو
 شىٍفوًي ة
ما اتفقت  ة، ة ي ةفىًعل ة، فػىٍعل ً
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
ًللاى ًـ أىٍؿ  .ُّ
حىالاى ًف قػىٍبلى 
#  أىٍحريؼ ً
ما اتفقت  ؼ، ؼ أىفػٍعيًل، تىٍستػىٍفًعل ً
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
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أيٍكلاى هميىا 
ًإٍلهىاريىىا 
 فػىٍلتػىٍعًرؼ ً
مىٍع  قػىٍبلى أىٍربىعو  .ُْ
لىٍشرىةو خيٍذ 
 # ًمن ٍ مىوي ًلل ٍ
حىج كى  أىٍبغ ً
 لىًقٍيمىوي كىخىٍف 
ما اتفقت  ق، ق ًفٍعلىوي، فىًعيػٍ لىوي 
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
ثاى نًٍيًهمىا  .ُٓ
ًإٍدغىاميهىا بُ 
#  أىٍربىع ً
كىلىٍشرىةو أىٍيضنا 
 فىع ًكىرىٍمزىىىا 
ما اتفقت  ع، ع أفػٍعىًل، فع
فاصلتاه بُ التقفية 
 لوزفكاختلفا بُ ا
ًطٍب بٍي  ًصٍل  ُٔ
رىٍبضنا تػىفيٍز 
 نًعىم ًٍضٍف ذىا 
# دىٍع سيٍوءى 
لىنٌو زيٍر 
 لًٍلكىرى ًـشىرًيٍػفنا 
ما اتفقت  ؿ، ؿ ًفعىل، فػىعىل
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
ًإٍف بُ  .ُٕ
الصًٌفىاًت 
ما اتفقت  ؽ، ؽ افػٍتػىعىٍل، فػىعىل ٍ
فاصلتاه بُ التقفية 
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كىاٍلمىخىارًًج 
#  تػ فىق ٍا
حى ٍرفىاًف 
فىاٍلًمٍثلاى ًف 
 أىحىق ًٍفٍيًهمىا 
 كاختلفا بُ الوزف
كىًإٍف يىكيٍوناى  .ُٖ
 تػىقىارىبان بـىٍرىجنا 
# كىبُ 
الصًٌ فىاًت 
 يػيلىق بىااٍختػىلىفىا 
ما اتفقت  ا، ا فػىعىالىتاى، فػيعىل تىا
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
ميتػىقىارًبػىٍتًُ أىٍك  .ُٗ
 اتػ فىقىاٍوناى يىكي 
# بُ بـىٍرىجو 
ديٍكفى الصًٌ فىاًت 
 حيقًٌقىا
ما اتفقت  ا، ا افػٍتػىعىلاى ، فػيعًٌلاى 
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
ًباٍلميتىجىاًنسىٍتًُ  .َِ
 سىكىن ٍبٍي  ًإٍف 
# أىك ؿي كيلٌو 
 بظىًٌتُى  ٍفىالص ًغيػٍرى 
ما اتفقت  ف، ف فػىعىل، فػىعًٌلىت ٍ
التقفية فاصلتاه بُ 
 كاختلفا بُ الوزف
أىٍك حيٌرًؾى  .ُِ
ابغىٍرفىاًف بُ كيلٌو 
# كيل   فػىقيل ٍ
كى ًبيػٍري كىافػٍهىمى ٍنوي 
ما اتفقت  ؿ، ؿ فػىعيٍل، فػيعيل ٍ
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
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يثي 
 ل ًًبابؼ
لىوي  مىالاى تػىوىقُّفي  .ِِ
 سىبىب ٍلىلى  
# كىلاى ًبديٍكنًًو 
ابغيريٍكؼي 
 ب ٍبذيٍتػىلى 
ما اتفقت  ب، ب فػىعىٍل، فػيٍعلىلىت ٍ
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
بىٍل أىلُّ حىٍرؼو  .ِّ
 همىٍزو أىك ٍ غىتَ ً
#  سيكيٍوف ٍ 
جى ا بػىٍعدى مىدٌو 
فىالط ًبًيعي  
 يىكيٍوف ٍ
 فػيعيوؿ، فػىعيوؿ
 
ما اتفقت  ف، ف
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
ةه حيريٍكفيوي ثىلاى ثى  .ِْ
# ًمٍن  فىًعيػٍهىا
لىٍفًظ كىاىلو 
بُ  كىٍى  
 نػيٍوًحيػٍهىا
ما اتفقت  ا، ا فىًعٍيلاى ، فيوًليلاى 
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
 لى ب ٍقػى  ري س ٍكى ال ٍكى  .ِٓ
 لى ب ٍقػى اء كى يى ال ٍ
#  ضىم ٍ اك ًوى ال ٍ
ما اتفقت  ـ، ـ فىع، فػيٍعلىلىت ٍ
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
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 حه ت ٍفػى كى  طه ر ٍشى 
 فو ل ٍأى  لى ب ٍقػى 
 يػيٍلتػىزى ٍـ
كىاللًٌٍتُي ًمنػٍهىا  .ِٔ
اكه اليىاء كىكى 
# ًإًف  سىكى نىا
اٍنًفتىاحه قػىٍبلى  
 أيٍلًلنىا كيل ًٌ
ما اتفقت  ا، ا فػىعىلاى ، فػيٍعًللاى 
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
لًٍلمىدًٌ أىٍحكى ا ـه  .ِٕ
#  تىدي ٍك ٍـثىلاى ثىةه 
 كىٍىيى 
بي الويجيو ٍ 
 زيٍك ٍـكىابعٍىوىازي كىاللُّ 
ما اتفقت  ـ، ـ فػىعيٍوؿ، فػيعيوؿ
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
 .ِٖ
 
فػىوىاًجبه ًإٍف 
همىٍزه بػىٍعدى  ءى جى ا
# بُ   مىد ٍ
 كىذىا 
ًكٍلمىةو
 يػيعىد ٍ بديت ًصلن 
ما اتفقت  د، د فىٍع، فػيعىل ٍ
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
 زه مىد كىجى ائ ً .ِٗ
كىقىٍصره ًإٍف 
# كيل   فيًصل ٍ
 كىى  
ذى ا ًبًكٍلمةو
ما اتفقت  ؿ، ؿ فيًعٍل، مينػٍفىًعل ٍ
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
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ينػٍفىًصل ٍ
 ابؼ
كىًمٍثلي ذىا ًإٍف  .َّ
لىرىضى 
#  السُّكيٍوفي 
كىقػٍفنا كى تػىٍعلىميٍوفى 
 نىٍستىًعٍتُي 
ما اتفقت  ف، ف فػيعيوٍؿ، تىٍستىًعٍيلي 
اصلتاه بُ التقفية ف
 كاختلفا بُ الوزف
أىٍك قيدًٌ ـى اٍبؽىٍمزي  .ُّ
 
ى
 كىذىادًٌ لىلى  ابؼ
# بىدىٍؿ  
 كىآىمىنيوا كىًإٍيدافن 
 خيذى اا 
 فػىعىٍل، فػىعىل ٍ
 
 
 
 ا، ا
 
 
 
ما اتفقت 
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
فىًإٍف ًبًكٍلمىًة  .ِّ
 اٍجتىمىع ٍسيكيٍوفه 
ٍع حىٍرًؼ # مى 
هيوى  مىدٌو فػى 
 كىقىع ٍ ًكٍلًمي  
ما اتفقت  ع، ع فػىعىٍل، افػٍتػىعىل ٍ
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
ثيلاى ًثيًٌ  أىٍك بُ ً .ّّ
 كيًجدىاابغيريٍكًؼ 
# كىاٍلميدُّ 
كىٍسطيوي فىحىٍربُ  
 بىدى ا
ما اتفقت  ا، ا فيًعلاى ، فػىعىل ٍ
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
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 له ق ثػى مي ا همى لاى ك ً .ّْ
#  ٍدًغمى اأي  ف ٍإ ً
ا ذى إ ً لُّ كي   فه ف بـىى 
 ييٍدغىمىا لمى ٍ
ما اتفقت  ا، ا فػيٍعًللاى ، فػيٍعلىلاى 
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
كىاللا ًزـي ابغىٍربُُّ  .ّٓ
#  السُّوىر ٍأىك ؿى 
كيجيٍوديهي كىبُ 
 اٍنحىصىر ٍبشىىاًف 
ما اتفقت  ر، ر فػيعىٍل، فػىعىل ٍ
بُ التقفية  فاصلتاه
 كاختلفا بُ الوزف
كىمىا ًسوىم  .ّٔ
 ابغىٍرًؼ 
الثُّلاى ًثي لاى 
هي # فىمىدُّ  أىًلف ٍ
ي ا مىد ا طىًبٍيع ً
 أيًلف ٍ
 فىًعٍل، فيًعل ٍ
 
 
 ؼ، ؼ
 
 
ما اتفقت 
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
ا ضن ي ٍأى  اؾى ذى كى  .ّٕ
 ح ًات ًوى  فػى بُ 
 # بُ  السُّوىر ٍ
 ي ًٌحى  ظ ًف ٍلى 
 د ًقى  رو اى ًطى 
 اٍنحىصىر ٍ
 ر، ر فػيعىٍل، فػىعىل ٍ
 
ما اتفقت 
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
ما اتفقت  ر، ر فػىعىٍل، افػٍتػىعىل ٍ كىجرىٍمىعي الفىوىاًتحى  .ّٖ
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 لىشىر ٍالأىٍربىٍع 
# ًصٍلوي 
سيحى يػٍرنا مىٍن 
قىطىٍعك ذىا 
 اٍشتػىهىر ٍ
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
ص لاى ةي بٍُّ ال .ّٗ
 أىبىدى اكالس لاىـي 
# لل ى ًختىاًـ 
 أىٍبضىدى االأىنًبيىاء 
ما اتفقت  ا، ا فػىعىلاى ، أىفػٍعىلاى 
فاصلتاه بُ التقفية 
 كاختلفا بُ الوزف
 
 ب. السجع الدتوازى
 كىذا النوع ِٕابؼتوازل : ما اتفق فيو الفقرتاف بُ الكلمتتُ الأختَتتُ.أما السجع 
 ا يل :يقع بُ أحد لشرة أبيات كم
 خىاءي # ميٍهمىلىتاًف بٍي  غىٍتُه  حىاءي هىاءه بٍي  لىٍتُه همىٍزه فػى  )ُ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ لل  
 ." خىاءي  " ك " حىاءي  "الكلمة  السجع ىي
قا بُ الوزف لأف الفاصلتتُ اتف ابؼتوازلتدؿ لل  السجع  " خىاءي  ك " " حىاءي  ىذه الكلمة "
 ."فىعل " ككزنهما " ء كالتقفية. أما قافيتهما "
 
                                                          
 .ُّٔص : للـو البلاغة...،أبضد مصطف  ابؼراغي.  ِٕ
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 تىلاى # تيٍدًغٍم كىدي نٍػيىا بٍي  ًصنػٍوىافو  فىلاى ًإلا  ًإذىا كىافى ًبًكٍلمىةو ) ِ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ 
 ." تىلاى  " ك " فىلاى  "الكلمة  لل  السجع ىي
لأف الفاصلتتُ  ابؼتوازلتدؿ لل  السجع  " تىلاى  ك " " فىلاى  لمة "ىذه الك
 ." فػىعىل ٍ " ككزنهما " لا اتفقا بُ الوزف كالتقفية. أما قافيتهما "
 لًٍلفىاًضل ً# ًمنى ابغيريكًؼ كىاًجبه  الفىاًضل ًكىالر اًبعي اًلإٍخفىاءي ًلٍندى ) ّ
اف برتهما ابػط تدؿ لل  كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذ
 ." فىاًضل ً " ك " فىاًضل ً "الكلمة  السجع ىي
لأف  ابؼتوازلتدؿ لل  السجع  " فىاًضل ً ك " " فىاًضل ً ىذه الكلمة "
 ."فاًلًل " ككزنهما "  ؿ الفاصلتتُ اتفقا بُ الوزف كالتقفية. أما قافيتهما "
 ًلًذل # لاى  اًبؽجىاكىابؼًٍيمي ًإٍف تىٍسكيٍن بذًى  قػىٍبلى ) ْ
 ابغًٍجىا أىًلفو لىًيٌنىةو
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ لل  
 " ًحجىا " ك " ًىجىا "الكلمة  السجع ىي
لأف الفاصلتتُ  ابؼتوازلتدؿ لل  السجع  " ًحجىا ك " جىا "ى ً ىذه الكلمة "
 "ًفعىٍل  ككزنهما " "جا  اتفقا بُ الوزف كالتقفية. أما قافيتهما "
 فػىقىط ٍ اره # ًإٍخفىاءه اٍدغىا ـه كىًإٍلهى  ضىبىط ٍأىٍحكىاميهىا ثىلاى ثىةه ًلمىٍن ) ٓ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ لل  
 فػىقىٍط"ك " "ضىبىط ٍ "الكلمة  السجع ىي
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لأف الفاصلتتُ  ازلابؼتو تدؿ لل  السجع  فػىقىٍط"ك " ىذه الكلمة "ضىبىٍط"
 .ل ٍعى اتفقا بُ الوزف كالتقفية. أما قافيتهما "ط" ككزنهما "فػى 
 فػىتىى # كىسىمًٌ ًإٍدغىامنا صىًغيػٍرنا ياى  أىتى كىالثىاني ًإٍدغىا ـه بدًٍثًلهىا ) ٔ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ لل  
 ." تىى فػى  " ك "  تى أى  "الكلمة  السجع ىي
لأف الفاصلتتُ  ابؼتوازلتدؿ لل  السجع   "تىى فػى  ك "   "تى أى  ىذه الكلمة "
 ."فػىعىٍل  " ككزنهما "ل  اتفقا بُ الوزف كالتقفية. أما قافيتهما "
هىا قى كىاللا ) ٕ
 ا شمىًٍسي ة ٍهى ل بظىن ٍمرًي ٍة # كىاللا ـى الأيٍخر  ـى الاي ٍكلىى بظىًٌ
بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ لل  كجدت الباحثة البيانات 
 " شمىًٍسي ة ٍ " ك " ة ٍي  ر ًم ٍقى  "الكلمة  السجع ىي
لأف  ابؼتوازلتدؿ لل  السجع  " شمىًٍسي ة ٍ ك " " ة ٍي  ر ًم ٍقى  ىذه الكلمة "
 "فػىٍعًلٌية " ككزنهما "ة  الفاصلتتُ اتفقا بُ الوزف كالتقفية. أما قافيتهما "
 طيو ًٌكى لاى # كىٍصلاى كى إًف السُّكيوفي أص ًٌ كلاى ًزـه ) ٖ
 لاى قػٍفنا بػىٍعدى مىدٌو
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ لل  
 " "طيٌولاى  ك "أٌصلاى  "الكلمة  السجع ىي
لأف الفاصلتتُ  ابؼتوازلتدؿ لل  السجع  طيٌولاى " ك " ىذه الكلمة " أٌصلاى "
 .لا"الوزف كالتقفية. أما قافيتهما "لا" ككزنهما "فع ًٌ اتفقا بُ
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 تػيفىص لي ًذًه أىٍربػىعىةه # فػىه   ميثػىق لي هميىا بـيىف فه ) ًكلاى ٗ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ لل  
 ." تػيفىص لي  " ك " ميثػىق لي  "الكلمة  السجع ىي
لأف  ابؼتوازل" تدؿ لل  السجع  لي ص  فى تػي " ك "  لي ق ثػى مي ىذه الكلمة  " 
 "ؿ" ككزنهما " ميفىع لي ".الفاصلتتُ اتفقا بُ الوزف كالتقفية. أما قافيتهما 
 أىخىص ٍ ؿي و ٍالطُّ كى  ٍتُ ًهى ج ٍكى  ك ٍذي  ٍتُي لى # كى  نػىقىص ٍ ل ٍسى لى  م ٍكى   ؼي ك ٍري ا حي هى عي مى جرى ٍ) َُ
اللذاف برتهما ابػط تدؿ لل  كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ 
 ." أىخىص ٍ " ك " نػىقىص ٍ "الكلمة  السجع ىي
لأف  ابؼتوازلتدؿ لل  السجع  " ص ٍخى أى  ك " " ص ٍقى نػى  ىذه الكلمة "
 ." فػىعىل ٍ " ككزنهما " ص الفاصلتتُ اتفقا بُ الوزف كالتقفية. أما قافيتهما "
 سىاًمع ً كىكيل ًٌئو قىار ً كىكيل ًٌ# تاى ًبًع  ككيل ًٌكالآًؿ كىالص ٍحًب ) ُُ
كجدت الباحثة البيانات بُ نظم برفة الأطفاؿ اللذاف برتهما ابػط تدؿ لل  
 ." سىاًمع ً " ك " تاى ًبع ً "الكلمة  السجع ىي
لأف الفاصلتتُ  ابؼتوازلتدؿ لل  السجع  " سىاًمع ً ك " " تاى ًبع ً ىذه الكلمة "
 ."فىاًلًل  ا "" ككزنهمع  اتفقا بُ الوزف كالتقفية. أما قافيتهما "
 جدول تحليل السجع الدتوازى في نظم تحفة الأطفال
 سبب قافية كزف فاصلة نَّرة
هىاءه بٍي  همىٍزه فػى  .ُ
#  حىاءي لىٍتُه 
ما اتفقت فاصلتاف  ء، ء فىعل، فىعل
 بُ الوزف  كالتقفية
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ميٍهمىلىتاًف بٍي  
 خىاءي غىٍتُه 
 
ًإلا  ًإذىا كىافى  .ِ
#  فىلاى ًبًكٍلمىةو 
ًغٍم كىدي نٍػيىا تيد ٍ
 بٍي  ًصنػٍوىافو 
 
ما اتفقت فاصلتاف  ا، ا فػىعىل، فػىعىل
 بُ الوزف كالتقفية
كىالر اًبعي  .ّ
اًلإٍخفىاءي ًلٍندى 
#  الفىاًضل ً
ًمنى ابغيريكًؼ 
كىاًجبه 
 لًٍلفىاًضل ً
ما اتفقت فاصلتاف  ؿ، ؿ فىاًلل، فىاًلل
 بُ الوزف كالتقفية
كىابؼًٍيمي ًإٍف  .ْ
  تىٍسكيٍن بذى ً
#  اًبؽجى اقػىٍبلى 
لاى أىًلفو لىيًٌنىةو 
 ابغًٍجى اًلًذل 
ما اتفقت فاصلتاف  ا، ا ًفعىل، ًفعىل
 بُ الوزف كالتقفية
أىٍحكىاميهىا  .ٓ
ثىلاى ثىةه ًلمىٍن 
#  ضىبىط ٍ
ًإٍخفىاءه اٍدغىاـه 
ما اتفقت فاصلتاف  ط، ط فػىعىل، فػىعىل
 بُ الوزف كالتقفية
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 ط ٍقى فػى  اره كىًإٍلهى 
 ًإٍدغىا ـه كىالثىاني  .ٔ
#  أىتى بدًٍثًلهىا 
كىسىمًٌ ًإٍدغىامنا 
 فػىتىى صىًغيػٍرنا ياى 
ما اتفقت فاصلتاف  ل، ل فػىعىل، فػىعىل
 بُ الوزف كالتقفية
 ـى الاي ٍكلى  كىاللا  .ٕ
 قىٍمرًي ة ٍبظىًٌهىا 
# كىاللا ـى 
الأيٍخرىل بظنها 
 شمىًٍسي ة ٍ
ما اتفقت فاصلتاف  ة، ة فىعًلي ة، فىعًلي ة
 الوزف كالتقفية بُ
كلاى ًزـه إًف  .ٖ
السُّكيوفي 
#  أصًٌ لاى 
كىٍصلاى ككقػٍفنا 
 طيٌولاى بػىٍعدى مىدٌو 
لى 
لى، فػيعًٌ
ما اتفقت فاصلتاف  ا، ا فػيعًٌ
 بُ الوزف كالتقفية
 فه ف ا بـيى هميى لاى ك ً .ٗ
#  ميثػىق لي 
 ةه عى بػى ر ٍأى  ه ًذ ًهى فػى 
 تػيفىص لي 
 
لتاف ما اتفقت فاص ؿ، ؿ ميفىع لي، ميفىع لي 
 بُ الوزف كالتقفية
جرىٍمىعيهىا  .َُ
حيريٍكؼي كىٍم 
 نػىقىص ٍلىسىٍل 
ما اتفقت فاصلتاف  ص، ص فػىعىٍل، فػىعىل ٍ
 بُ الوزف كالتقفية
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# كىلىٍتُي ذيٍك 
كىٍجهىٍتًُ 
كىالطٍُّوؿي 
 أىخىص ٍ
كالآًؿ  .ُُ
كىالص ٍحًب 
# تاى ًبًع  ككيل ًٌ
قىارًئو  كىكيل ًٌ
 سىاًمع ً كىكيل ًٌ
ما اتفقت فاصلتاف  ؿ، ؿ ل ًفىاًلًل، فىال ً
 بُ الوزف كالتقفية
 
 الاقتباس. -ّ
الاقتباس تضمتُ النثر أك الشعر شيئا من القرآف الكرنً أك ابغديث الشريف من  أما
كىذا النوع يقع بُ  ّٕغتَ دلالة لل  أنو منهما، كجروز أف يغٌتَ بُ الأثر ابؼقتبس قليلا. 
 بيت كاحد كما يل  :
 كىآلًًو كىمىن ٍمي  ابغٍىٍمدي لل ً )ُ
ينا لىلى  # بؿيىم دو
 تىلاى  صىلًٌ
بُ ىذه الكلمة "ابغمد لل" تشتمل شيئا من المحسنات اللفظية كمن الاقتباس،  
كراد بُ لبارة الكلمة "ابغمد لل" كالظاىرة أف ىذه العبارة مقتبسو من قولو تعإلى : 
ابغمد لل ربًٌ العابؼتُى.
 ْٕ
 
                                                          
 .َِٕالبلاغة الواضحة...، . لل  ابعاـر  كمصطف  أمتُ ّٕ
47
 .2سورة الفاتحة, الأية  :  
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 تحفة الأطفالفي نظم  جدول تحليل الإقتباس
 البياف مقتبس من بصلة ابؼقتبس نَّرة
ينا  ابغٍىٍمدي لل ً .ُ
ميصىلًٌ
لىلى  # بؿيىم دو 
 تىلاى  كىآلًًو كىمىن ٍ
ىذه العبارة مقتبسة من القرآف 
 ِرنً بُ السورة الفابرة:الك
رب  ابػمد لللى اقولو تع
 العابؼتُ
 بدكف التغيتَ
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 أ. التنائج
عد أف بحثت الباحثة لما يراد ىذا البحث يعتٍ المحسنات اللفظية  بُ نظم برفة ب 
 الأطفاؿ، ففي ىذا الفصل كما يلي :
اللفظية بُ نظم برفة الأطفاؿ ىي أما الكلمات التي تشمل فيها المحسنات . ُ
 ) البيانات.ٓٓس كبطسوف (بط
بعناس كالسجع أما أنواع المحسنات اللفظية بُ نظم برفة الأطفاؿ ىي ا. ِ
 كىي كما يلي : ،كالإقتباس
 أ. ابعناس 
ابؼماثل بُ نظم برفة الأطفاؿ كاحد   كجدت الباحثة ابعناس التاـ
) مواضع يعتٍ ابعناس غتَ تاـ ابؼضارع ّ) كابعناس غتَ تاـ بُ ثلاثة (ُ(
 ).ِ) كابعناس غتَ التاـ لاحق اثناف (ُكاحد (
 ب. السجع
) َٓفة الأطفاؿ بطستُ (كجدت الباحثة السجع بُ نظم بر
) البيانات بالقافية ّٗأسجاع، كىي من السجع ابؼطرؼ تسع كثلاثوف (
د، ؿ، ا، ؼ، ت، ء، ة، ق، ع، ـ، ؽ، ف، ب، ر. 
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) البيانات بالقافية ء، ا، ؿ، ُُكالسجع ابؼتوازل أحد لشرة (
 ط، ل، ة، ص.  كلم توجد الباحثة السجع ابؼرصع فيها.
 ج. الإقتباس
) ُحثة الإقتباس بُ نظم برفة الأطفاؿ كاحد (كجدت البا  
 البيانات.
 ب. الإقتراح
ترجو الباحثة من القراء بإبساـ ما نقص بُ ىذا البحث، حتى يكوف ىذا البحث  
 شاملا.
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 الدراجع
 الدراجع العربية
(مطبعة  ،الوسيط بُ الأدب العربى كتاريخو ،ابضد ك مصطف  لنانى،الاسكندرل 
 ).ُُٗٗطبعة الاكلى ابؼعارؼ : ال
 ).ََِٔ، (بؾهوؿ ابؼكاف، تيستَ البلاغة ،أسامة، البحتَم
 ،(غزة ،أيسر ابؼقاؿ بُ شرح برفة الأطفاؿ ،بؿٌمد رفيق مؤمن ،الشبكي
 .)َُِٓ،فلسطتُ
.(بؾهوؿ . البلاغة الواضحة. البياف كابؼعانى كالبديعكمصطف  أمتُ للي ،ابعاـر
 )ُٖٗٗابؼكاف : دار ابؼعارؼ، 
فتح الأقفاؿ شرح برفة  ، لبد حستُ السعدم كحسن غازم السعدمالكرنً
 ). ََُِ(بؾهوؿ ابؼكاف:  ،الأطفاؿ بُ للم التدكيد
(القاىرة : دار  ،القاموس المحيطبؾدالدين محمد بن يعقوب.  ،الفتَكزابادم
 ).ََِٖ ،ابغديث
دار  (بتَكت : ،البديع ،ابؼعانى ،للـو البلاغة  البياف أبضد مصطف . ،ابؼراغي
 .)ُّٗٗ ،الكتب العلمية
. (صيدا بتَكت : ابؼكتبة جواىر البلاغة بُ ابؼعانى كالبياف كالبديعأبضد.ابؽاشم ، 
بؾهوؿ السنة).، العصرية
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 -بتَكت ،(دار النهضة العربية ،بُ البلاغة العربية للم البديع ،لبد العزيز ،لتيق
 بؾهوؿ السنة). ،لبناف
للـو البلاغة البديع كالبياف ك  ،بمحمد ابضد ك بؿي الدين دي ،قاسم
 .)ََِّ، الطبعة الأكلى لبناف : ابؼؤسسة ابغديثة للكتاب -طرابلس(،ابؼعانى
العربى، دار الفكر  ،(بؾهوؿ ابؼكاف ،البلاغة الاصطلاحية العزيز،لبد ، قلقيلة
 ). ُٔٗٗالطبعة الثالثة، 
علم : الطبعة الاكلى ،(بتَكت : دار الابؼنهاج ابعديد بُ الأدب العربي. لمر فركخ
 .: ابعزء الأكؿ: المجهوؿ السنة)
لبانن : دار ابؼشرؽ : الطبعة الثامنة  -، (بتَكتابؼنجد بُ اللغةمألوؼ لويس ،  
 .)ُٖٔٗكالعشركف 
الطبعة  ََِ،(بتَكت: ابؼكتبة الشرقية،ابؼنجد بُ اللغة ك الأللاـ،لويس ،لوؼأم
 .)ابغادبة كالأربعوف
 الدراجع الأجنبية
 TP :gnudnaB(،isiveR isidE ،fitatilauK naitileneP igolodoteM ,yxeL ,gnoeloM
 .)5102ayrakadsoR ajameR
 : gnudnaB(,D&R  nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 .5102 atebaflA TP
